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II . In Corona, y otra mía, para cpntri* 
buir todcp los q,ue coranoneinos ei 
de«Sa,i)u:,l ^ DU ed que me che;- qu-. batíñlrtí) oxjlbdicfonario 
Ho JVÍ¡birlo un exleniso ieltegraana 
¿ n S S ' " ' ? eJ <l"r'< 1P'- ,ÍH ' . batíOlrtn oxifodicmiTario a la adqui-i--
S^nUmltf- lu. (.n-tns.b culo coi. uu, s d ó n dd avión «Montaña.. 
tom;ur:n:,, las •yn.^nuc.asn su î Entre (ltl,is C(>,ÍÍPrt,. t rataré de las 
R f t í l ' 1 he,110s' costumbres y usos de almerienses. d. 
Yo c CCW1I1l0^0S- Da ciudad y sus habitantes. 
"íilrs naisanuttis, hicisteis la nodio 
díil juicvcis. • • 
Ja;iuáa baibo ai habrá manifeisia-
ción de simpatía y amor como aque-
lla, que quedó graby,da .cu nuestra 
cora-zc-n y qiuiei di agira.dc.c imi sato y 
aano-i" epaa sos píofefiamosi seyáá muy 
poco a pingaros lo que por nosotros 
habéia bíctoho. 
Abcra, limdas montañesain. fiimipá-
ticas coistuiieii'as, no nos odvMéia par-
que nog''sapau'Cia unos cieutos dio, ki-
ISmetrcb, coníj-a nuayor ííea la dis-
tamóía, mayor será nuestro amor pa-
r-a vosotraa y para la querida Mon-
taña. 
. Qniereimosi vivir e'i coaitacto virostro 
y ya que p&rsíMialmente efi iinhpowi-
Me, por tai Rristpiaa quci-cmcis esitarlo; 
maiülainicif-i pariódicos ^que nos digan 
cómo va nuiostra. a/Kiia!da tieiruica... 
Nosotros escribiremos siempre .aun-
que tieiigamofí' que qucdarnosi sim fu-
nuaj-; todo síaicirifkio poa' vosotras, que 
sois tan buienaisi, 'es'poco, todo lo me-
recido. Decid a todos que gozamos de 
buíema sahid,. quie no .tenigan 'pona, 
que muy- pronto vcilvercimcs a ontre-
Ohar a '.seres tan qiu ridep:'. 
SI qaieii'éifl vorotirai?. flue te do lo 
podéis vfóiitar a los dia"e;ctores i!e los 
pei'iódiccis para qu¿ romitain aquí 
ejcanplaires. y r.a.lud.:rlo;< en mie^lra 
nomi>iv. 
Y ahora m^nlaiVPii,'\ SÍJo una co-
s-a:'contestarnos, "o iitts oí-vi.déiis, por-
que oatoncos, moririamois die pepa. 
Y nada, más, bjusta la vuestra, sla-
ludur a todoai y ycnao-tpas redibir el 
tesitiimoüiio do api'aáto y amor de to-
dos los miMitañeses qu.'o componemos 
el de límioa . 
Viva, l i i Tien-uca,! Por tedoe», Ma-
nuel Ca-stülo ( i i i i i l r i i . 
Almería,, 1 2 - 9 - f l 2 1 . . . 
UNA SUSCRIPCIÓN PATRIÓTICA 
L o s p e s c a d o r e s d e L a r e d o 
El Gremio de pescadores de la 
bella y próspera vil la de Laredo ha 
dado una alta prueba de patriotismo. 
Esos hombres, laboriosos y honra-
dos, que un día y otro luchan cara a 
cara, con la muerto, no podían es-
lar ausentes del sublime movimiento 
patriótico que se lia exporiniéntad.) 
en las clases sociales todas del país 
personalidad de gran relieve en La-
rodo, donde se le quiere y se le res-
peta sinceramente; don Ceferino Re-
bolbo, presidente del Gremio de Pes-
cadores; don Luis Linares, don Pedro 
Calle, don Magdaleno Talledo, don 
Tomás Pocilio, don Domingo San 
Miguel y don Miguel Bustáinante. 
En la estación les esperaba nuestro 
con motivo del ultraje inferido a Es-1 director, don Antonio Morillas. Dos-
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POLITICA P I N T O R E S C A 
E l b o n i t o e n t r e t e n i m i e n t o 
d e l a s C o r t e s . 
> • • • . • 
Ibvy una: porción de señores en E s p a ñ a preocupadídmow con eao> de.la 
rcapcirtura die las Corles. Es el gran probleinm, el sacesa euiodonaiile 
• que lies obsesiona.. 
V cates buemosi aeñoras, incapaces dé decir qaci ansian la reapertura 
íle bK? Cca'tes por ver sí «hay bulejí,'aaidiain «mbrqijliainido las cosías y ha., 
blando más de la cuenta, prepon di o nido hiacer apisú&n para una cosa 
cteaic-reditada por ellos y por ellos ridiicqilízada en mi l ocaíiionm: 
¡iSon pi'nitoreif'íCG'S estos poilitiiqu"ros y estos pcriiódieo^i de la «ffeocu-
jüición parlamieniiaria»! 
Guiando d público está interesado por cualiquicr .debíate planteado en 
tJ Congreíio, trinan contra la Cámara popular, hacen mofa baisita de los 
vuu&ros y acaban por califiicar de circo con taq'uíg-rafos el hemiciielo co-
airespondiciní-e. Pero cierren ustedes las Cortes y verán. Inmediatamente 
pe píatíirá la rsapentura, entonándose un himno a las excelencias del Po-
der legislativo. 
Y todo por d didioso politiqueo. iPeio en la ocaiaión dic ahora, ía opi-
nión no lesi acompaala .en su manió.')ra. 
El país tiene confianza en el Gobkimo y lo que éste haga le parecerá 
Pttedie, per lo tanto—que no ofendió—, coaili-inuar el bonito y divertido 
oniaxtícnitaníiento de la reapertura do las Cortes. . 
Mientras loe pollitkiueroisi se ocupan de eato no causan males mayores 
al país. 
" C o s u c a s " d e u n s o l d a d o 
e x p e d i c i o n a r i o . 
el sol entre los nubarrones grises , 
m Bielo montañés... No creo que esa ' 
'r|8leza tenga poi- causa, el temor de i 
quo pueda, ocurrimos algo desagrada.-i 
ble en el cumplimiento de nuestro dc-
como soldados, porque la /?c?;m-| 
Éfl ha dado suficientes pruebas de pa-
•tpótica entereza.. 
Esa alegría que falta ahí, no la h --
La Junta di red iva. do dicho Casino 
ha tenido la deferencia de conceder-
nos, mientras estemos aquí de guar 
niñón, entrada, libre a todos los ex-
pedicionarios, con los mismos dere-
chos que los socios transeúntes, sin 
necesidad de serlo. Es una deferencia 
que íigradecemos sinceramente, y a 
corresponderemos en cuanto nioa dejado en d camino;' paladines\ 'a cual 
del buen hiuiior la. llovamos con nos i ^ " ^ ™ 0 * ocasión de haceilo. 
Por el motivo precitado, es frecuen 
de lec-
a cono-
otros donde quiera que va-no^ v Vi l por el otivo precitado, es fi 
'"enji. la ciudad del esparto la pol- fo vor 0,1 la l'i»^ioteca., salón * 
vorlcnta. la anfístr.siada ha notado turai tei'raza >' uemas locales, f 
ya su influjo bienhechor. 
Consolaos do nuestra ausencia. 
cidos soldados monta.ñoses, como Ma-
zarrasa, Corcho, Jado, Abarca, Par-
do, Arce, Camino, Zorrilla, Cuesta, 
Rodríguez, Pando y otros muchos. 
Unos cuantos compañeros tienen el 
pensamiento de escribir a las guapí-
simas costureras de Santander y 
mantener correspondencia con ellas. 
No. sé si lo realizarán; poro ello no 
obsta para, (pie yo en mi nombre y 
haciéndomo eco del sentir de todos, 
confiera a, uSamot». mi amigo entra-
ñable, el encargo de que, con el de-
recho que le confiere mi enorme sim-
patía, y la, popularidad adquirida con 
su objetivo prodigioso, se acerque a 
ellas, a nuestras madres, a nuestras 
hermanas, a, nuestras novias, y las 
maniliesto la expresión sincera de 
nuestra admiración y cariño. 
m v E n o GIL. 
Almería, 14 septiembre 921. 
iti-hUnÍnOCÍdos Meados de cuola 
(Apunte de Rivero Gil.) 
feeffr 1° 1,uoemos: nevando 
^ labios. COraZÓn y la sonrÍGÍ1 
A t o ' ^ ' á ' 1 0 1 ^ ' - ^ eslaraqs en 
Avev i:eciiaino^ la víáito! de una Co-
misión d. lindas' muclhaohaP, las cu a 
lea nos hjeiei-on entrega eb? Li. fi'íuio i 
te carta, recibiida en uno* de los obra, 
doi-^s de modistería, de Santa.nde'', 
y nue nosotros publicamos gustosos. 
Dice así : 
«•Montaficsuicas. inaisanas. 
nmmlu-e de, mis hennanos 
Toda Ka MrrMpondentla oobr« 
«HumiOfl y •uMrlpalonat dirijan m gobernador c m de sanhnnl,;-. conde de Grabará fx), conversandó 
• • • • i M J « x n * » n " í ayer en su despacho oficial con los comisitinádos pescadores de Laredo 
^vv-vYtwwvwwwwwwvwvvwwvwvwvwww QUe le ftLCrQn nresentadós por el f, o d ü in Cánuiva Jr Conirrcio V 
.-.AHIVERSABIO D-EL SR. 08I8PO íaTr ' (Foto Samot.) 
, A ^ T A - r c r n D ' A I pañT1 ' " ^amic<íos. y eon una (lili- pues de un breve descanso en Royal-
E N L A U A I t U r v A L RCMcía qui les honra han acudido tv. los comisionados v nuestro direc-
m̂mmmim̂ m̂ cm su valioso y entusiasta concur- tur; a. Igs que se unió, aceptando el 
En la Santa Icrlesia Catedral se cele* , o U ¡ , . - c r 
j±u n a a u i a jfe.sa « v/ j , |,;, j , ;,rndir (MI S O C O I T O 
braron ayer solemnísimos funerales por ,'(| , soj(jadoa etífefinos v heridos, 
royendo la augusta y caritativa yo/. 
de Su Majestad la, Reina, y los bes-
cádo.res de Laredo pópaaron y pm-ie-
señor obispo don Vicenti Santiago 
Sánchez de Castro, do santa memoria. 
Presidió el acto el reverendísimo pre-
lado; ofició en la misa el muy ilustre ar-
cediano don Jacinto Iglesias, asistiéndo-
le loa señores Solar y Carmena y vióse el 
santo templo ocupado por saéardotes ve-
nidos de todos los pueblos de la provin-
cia para unir sus preces a las de la Igle-
sia en la tristísima conmemoración y dar 
testimonio de amor al esclarecido prín-
cipe, cuyo recuerdo perdura en la dióce-
sis entera con aquella claridad que deja-
ría en el cielo, por mucho tiempo aún, 
un sol que se apagase... 
Rindamos también nosotros al prelado, 
por tantos modos insigne, con la efusióa 
del sentimiento filial nuestros devotos 
homenajes. En cada casa, en cada fami-
lia cristiana, se elevará hoy, con emo 
ción, una ferviente plegaria por el ama-
do señor obispo, porque en todas dejó 
huellas indelebles de su pontificado: en-
cendida y afirmada la. fe con su divina 
elocuencia, alentada la piedad, depura-
das la devoción y las prácticas cristianas) 
todos somos partícipes de la rica heren-
cia espiritual que en dilatados años for-
mó y acrecentó... ¿Quién no recuerda las 
maravillas de su palabra y no guarda de 
ella algo de que echar mano en su pere-
grinación? 
Como ha dicho, con frase ingenua y 
feliz, en su primera pastoral el doctor 
Plaza, el señor Sánchez de Castro ERA UN 
HOMBRE VEROADERAMENTE DE DlOS. 
Así dicen las gentes: EL SEÑOR OBISPO 
ERA ÜN SANTO, y esta opinión, tan arrai-
Vo en ! gada» acaso trascenderá a fama algún día 
,1. ' , nar-^resplandecerá más aún la aureola de 
;ron en práctica. lnm©diata.móiile el da. 
encargo de hacer las presentaciones 
a! conde de Gabarda el digno señor 
presidente de la Cámara de Conier-
cid, don Eduáráq Pérez del Molino, 
re trasladaron a^Gobierno civil, sien* 
do recibidos por el conde de Gíubar-
oportuno piMcediniieiilo do la ruschp 
ción punnlar, eneajje/.ándnla. como 
ejemplo blocuentísimo del espíritu 
que Ies a.ninia.lia en la ohra, con la 
cantidad de l.lnll' péselas. 
Pronto el pueblo , l.irediino acudió 
al plausible llaina.nhcnto y la sn 
cripelón, impulsada por una. labor 
'Eá entrevista fué 'en extremo" cor-
dial. 
El señor Pérez del Molino hizo ré* 
saltar la. pnieha dé, patriotismo da* 
da, por elv Gremio de Pescadores do 
1.a redo, logando al se/ñor gobernador 
que hiciese preson,te en Palacio quo 
esta sufrida'y honrada clase respon-
consíante de los pescadores, llego a- sin demora v gallardamente a 
sumar tres mil ocho pesetas con no- p-, magnífica iniciativa dé Su Majes-
venta céntimos, dad la Reina, 
Esta importante cantidad en poderj Acto seguido, nuestro director hizo 
del Gremio de iv.-cadores. EL PUE-j entrega al ^ conde • de" Gabarda de la 
RLO CANTABRO - viose honrajlo con expresada cantidad de tres" mi l ocho 
el encargo de «pie su director fuese, pesetas v noventa céntimos, 
el que de ella hiciese'entrega a las El señor • gobernador elogió en bre-
per:-oinalida,des correspondientes. yes v elocuentes: frases la ,conducta 
Aparte otras razones muy atendí- de lo(3 pesenidores herédanos—a lois 
bles, el ruego y d deseo venían do que prometió una visita en fecha riü 
los simpáticos pescadores de Laredo, lojana—v manifestó que dar ía cuen-
•y nuestro) director aceptó complací- ta, de esta entrevista al ministro do 
dísimo el encargo, agradeciendo pro-fía Gobernación y a Palacio, 
fundamente la deferencia iríúy esti-1 El conde de Gabarda estrechó; afec-
mable que. so guardaba para EL 1 fuqsamenté la mano a todos los co-
PUEBLO CANTABRO. |misionados, que salieron encantados 
Pero coincidiendo en esto punto la do las amabilidades exquisitas del 
llegada) del nuevo gobernador, se-! gobernador civil. 
ñor conde de Gabarda, miosli-o diree-'1 En el tren de,las cinco y media, sa-
tor expuso al Gremio de Pescadores lieron los comisionados con dirección 
su deseo de que una comisión se.tras a Laredo, una vez cumplido tan her-
ladase a Santander con objeto de ha- moso y patriótico fin. 
cer entrega, a aquel digno señor dell « » • 
dinero recaudado. | Mañana. Dios mediante, publicaré-
Así se llevó a efecto en el día d e ^ o s la relación de las personas que 
ayer, on que llegaron a nuestra ciu- han contribuido a tan simpática sus* 
dad los señores don Alberto Díaz, cripción. 
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estado de salud y no'c 
níLda necesari o,, pues de ello 
dou ¿ S * í ^ s t r o padre colectivo, 
te "os ib? "1(lor]ez. que- frecuénteme!; 
Kn el cinv,íeIStras cvilientes. 
SU8W¡pcion^ 6 Se 1111,1 '"ieiado dos 
cUota n-n-* Una (le los soldados de 
nuestros hermanos de 
del regimiento de los soldados , 
I d , y quo tambiién soy bifumano VUfS 
tro, *m salqido. fíennos llegaiclo, des-
mu^-i de un Miaje (doloroso, a. oda 
tienra. que ipoir saludo, nos ecjhá en 
d rustro RpeigO y perfume de naran-
jos. La. banda de mústea no® sc-luda, 
el pueblo nos aciloima y todo es ale-
gre y juveiiitiid, qoi-e llaga y rcdibeVi'n 
d major de los júbilos a los monta-
Sí. eisthna.das monlañeías, nos em-
perraban Y se congratulan de qu.3 
seaiiuos f-uiíi Imié--'peden y "guardi inc-. 
•Pen̂ o este rf/¡bhnu'nto enitus-iada., 
esta, aiegria, pur dios Sentida al lia-
llarnos entre ell^s. no es ni ía nom-
bra'de lo que voácxtrá», buenas' y gen-
su virtud. 
En alguna ocasión hemos hablado en 
estas columnas del monumento sepulcral 
que se va a erigir al-ilustre prelado en la 
Santa Iglesia Catedral. ¿Cuándo la ciu-
dad pondrá su parta para honrar de otra 
manera al insigne obispo'.-' 
¡Descanse en paz! 
Toífa la forreSpondetwla «dmlnl*1 
Irafiva, éonaultaa sobre anumlol 
y ninrlptionea, dirijan» al a * 
U!9trMorr hpartado *» W m m 
GACETILLA 
T E A T R O ~ P E R E D A 
r r x t ' I O N E S POPPLARF.S 
Hoy se.d"-i¡:MP el' gríun- ilusión ida 
Leoamrdi, que ha liieclho tan brillanle 
campaña en ei tonrtro PerQida, y, con 
eil fih de.que no quede niiirg-ún aficio-
nado a la ma/iia sim adiñilrar a este 
«ejn'binicmtio .artfcta.., 'laisi lunríoiirs de 
hoy rorán a mitad dé p m i o en todas 
las loealida.rjie'S. 
Se advierte a bis familias que la 
dte las afetd de la tarde, dedicada, a 
lea niños, ciHitará formada por niihiR-
ros propicis y con granide-> sorpjwas, 
QUO harán, las delicia^ de los-.-peque-
ños esixioíadores'.; 
LOS CONCIERTOS DE M A M A ' 
El emlímente violinida Juan Manen, 
digno Subesor de Monasterio y, Sará-
sate, antes: de émiprenider.f su lán'ga1 
«tom n-ée» por el -Extran jero, d a r á 
dos conciertos en. el teatro•Perieida toé 
días 22 y 23 d d actual^ Le acoanpiaruH 
lá. á|l piátio Ta célebre 'pianMa' Pura» 
Lago. 
"Ate¡n.d¡-eiido al ruego de niumcirosó^ 
af¡donados, los dos comlcieíntosi «mpe* 
zaiá.n a, lasi súe-te de la tardie. 
oueda alxierto un abono a los du^ 
i!&nc;ieitos en' las siguienitog condicicN 
uesi; 
Palcos y platead, "sin entrada, 2.1 
pe da- : butaca, con entraida, 4; 'de-» 
hinte ra do anfiteatro, 3̂  
UABL M 
n ÜE SEFTÍEMBRt DP AÑO VMI.-PAGIMA Z. 
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^ NAUBI ) Reglam&ntfl 
•ecíivo. 
cu 
{.01UI-m i c r e 
. i i ra¡ á Lomo f 
diiiz de la IÍÍÍU") 
toda, ofrezco' respetuoso saludo b i 
Ma-jestá'd la Reina.—Alcaide, PERE 
luy-.-ir, em la S&la Xaib;'.--!. ..-1 M/-ÍÍI -O-| DOS TELEGRAMAS 
loma;:1 diei la :-v*i;'-a dé (•llauí--iura. de la San pebastián, ma.yordomja Pala 
';.>¡ •;!•:!na ••.milpea, ép la.. Cnafo-dera- ció.—«En banqueto do^pedidu Héimi 
n'iién Gre'nü-n.l Efprailoila,. ¡bleíslas Fedn-acicai Gremial E-spáiñci 
El local esdtfia coaipletanuenfe atos- la, que en unión gobernador civil | 
la.-i o die púlilko. \ j presidente Diputación lie tenido ho 
l l ic i íEPOp uso d,e la palabra. H abai 1-' ñor presiilir, Sé ha dedicado a. E,|%r;: 
¡d ,̂ fxvTnn- r .̂Mv'da; el goL-w-na-dor .: ¡- rilo un saludo de todas regiones aqu \ 
v i l , Euñoir ooude de (hibai<ia.; conce-jreunidas, ciertuándose, a pippuesti 
ja.l don Isidro Maieo-, y mt.ros. representante de •Cói-doba, una colee 
Las dî M'laiciiOfneJs de todos ellos; ta para suscripción iniciada por Si 
fuiero'n caluioic'iaiirieintiO apilaudidas. 1 Majestad la Reina, cuya recuudació! 
Al final m leyeaion, y fueron api o-j de pesetas &Sl,7ó, entrego en esto" Go 
liadas las í'crnciluaiouoisi sanciona.das bienio. 
poi- la aiSajrüjbilea y las euak"~ por -erj En nombre de l a representación cu 
ext&asísiiiin'si no damopi boy, debido ali mercial de lodo. España, en el de.- es 
ex» •-• ' die oir-iglnal que tenemotó. Loj^as autoridades y en el de la eluda 
üiarvinop mañ.aaa, Dioís median te, 
'Por aclamación filé nombrado por 
la Asamblea el siguiente Gotnité di-
rectivo de ta "Confederación Gremia: 
l'Npafiiila» : 
Presidente.—Don Denito Díaz de la 
Cebosa. 
Vicepresidento.—Don Enrique. Ló-
pez Ral boa. 
Secretario.—Don José Ayaís Surri 
J.a.s. 
Tesorero.—Don Ramón García Pé-
rez. 
Vocales.—Don Luciano de Paz Alón 
so y don Eduardo Arenal. 
Han sido nombradas por las Aso-
ciaciones de las respectivas provin-
cias, las siguientes Delegaciones: 
VIZCAYA, don Flaviano Taveia 
Mcnge; CORDOBA, don José Carrito 
Pérez; BARCELONA, Círculo d i ül-
1 ramarinos. comestibles y sinHÍarés; 
ASTl' l i íAS. don Alvaro Blanco. d¿ 
Gijón; PONTEVEDRA, don Máximo 
Salgado, de Vlgo; CADIZ", don DanieJ 
Ma.¡línez García, del Puerto de San-




En uso de las ai nbuciones 
DA.» 
Señor alcalde, Córdoba.—"En 
qaote celebrado en Hotel Real, óbsc 
quio Asamblea. Gremial Españole 
abordóse propuesta digno re 
te Córdoba, José Carrillo, e 
heridos y enfermos Africíu 
Agradezco iniciativa represehtacío: 
Córdoba y saludo en V. S. a esa nobí 
ciudad.—Alcalde, PÉBEDA.» 
EN EL HOTEL REAI 
A las dcA de. la. tai;-de-, e lavlitado; 
por la Unión Cántabra Corn.ercial, s< 
reu;n ie ron en ci espiléaidiidio salón d? 
Hotel Roail los delegados! de La Coin. 
fedcrr.cióin Grcimiail Española: u-nof 
280 asa,m,bl»3ísita;:=i. 
La .mesa prc-aidencial fué ociupad.' 
pCw • ! go'l&'i'nadoi- civiil de la jwovbi 
cia, señor GoinÉei d,e Gabarda; alcal 
.die, prosfidante dio la Diputacióm, co 
vn.a,nda.n:k' de Marina y ol acato á.í 
i ; . ' - a,ui.or¡d:td::':í do cata capital. 
El alrniK-uzo. tra.virciiiiTió en tnódii 
que--el"''1° la Stalasíáfdciáfl y aácgTÚi, miayores 
prónaiirciáiak:1»:', aíl dc-icurv-diars-e el 
diainpáu, ebx.-ucjrlcs discuirsos por 
laig autoiiidairlies y bueai Jnunca vr de 
a^am.ldeiV'taiSi. 
Nu:e.st,ro crjimpañero el redaclo? 
gráfico, señor del Río, tiró luego al-
gunas placas em. la terraza, entre 
ellas, una, «dodlca-dia» a la-s autorida-
des de Sa.nland'oí". ' 
• * » 
Ayer, yvpoir el coaueio del Norte, sa-
ILeroji éin dirección a saiá il^pje&tivcÉs 
prO'Vin,c,¡,as muiólros de los delegados 
quei vinieioiii a esta caipiital con inoiti-
vo del sépt i'iuo t'.c'n gi e'Sd- ée». la Co-nírt-
dei ación (jre\inial Española. 
Eatire ¡os cxp^dicicuiarios figuraba 
el prelíaldiente do la Aaociación die la 
Pá'fetnáa de' Sevilla, don J. Muñoz San 
Rornán-, a quien, como al reeito M 
los delegados ©n la Asam-Me-a, se lit-
io, una diasip-cidMa tan cariñosa co-ino 
'in.tusi.a.sit.a.. 
La íáln ica ' "Ncstlé» envió al ban- clara, niuesti 
quete c-íl-cbiado en el Iluitel Real pr ;- dera nobleza 
tlud.cs die su 
le coindeTiisiadír. 
i.vaJü.i a.do con la pre-
'Mguiidas damas y hk-
•ÍHA iia-s. Se (1'.(> pan- ifimilnado 
manloquiillia, y 
El i val, 
Séiicita de áí'iGl 
a i g u i a y . « 
Nuestro recoiioe^ij 
riioación., tales coaiio eterno para la prensa, que h^-shkl 
como'.siena[ii'e. al-servicio de \ ¡ ^ % 
su justa, el ma.yor de los ent»s¡w^ 
v las más honrosas ^ 
pa-adas ya las cuatro de ja, tarde. 
UNA XdTA OFICIOSA 
iiTiene la. Unitái ( lántalaa Comer-
cial un grato deber que cumplir: de-
ber de cortesía y deber de agradeci-
miento. Para loS asambleísla.s que de 
todas las regiones de España llegaron 
a nuestra tleñar, la cariñosa despe-
dida y ta más alta expresión de agrá 
decimiento, porque.vinieron a nuestra 
Montaña y la honraron con su pre-
sencia. Cuando marchen a sus lares 
no'piensen que olvidaremos jamas él 
grato recuerdo que su estancia en 
nuesira casa nos ha producidu. 
Tenemos que expresar también Este- periódico' tiemis a gala. hiaceT 
ii 1 Meo um saludo de 'd.••-••<(i'-di.da síii-J nuestro eterno agradecimiento a las 
•era- a cua.at/:?., coa ec: -iM i i de c-iaj Sociedades Círculo Mercantil^ cuyo 
o, nada del sépil-nio Cmigreso do' laj y.xhlo presidente podemos denorninai 
.d. d-ii-arión Grívutia.!, lian yfeaaaído p l con justicia, y con amor nuestro maes 
•s,ta ciudad cantábrica,. j ' r . i ; Liga, de Contribuyentes, Cámara 
* • * [dé Comercio, Patronal, etc., etc., que 
TU Vi v 
al as-
an manera. tan desintci esada y tai 
a rauioGia •< 
Llayón: 









luán Ko"n¡g, don Roteirto Fi'Sciher, 
don Romáin Molíina, don Leopoldo R. 
.oabdlo, don Justo 'Quijano y don 
José Vega. 
atencioji¿ 
últinio IhgaÁS Jes como brocho | 3 1 
nueslro leal, justo, inolvidable a I 
decimiento para la Fábrica dg j J | 
nilla y para su digno direclor, „ a.' 
des debemos los industriales fiÉ-l 
mas noble y desinteresado c o ^ j 
mienlo que indnslria alguna hi^ 
los industriales de España. 
I'ara ios que vuelven a s ^ r á j 
un abraco cariñoso, de l ie rm¿J 
quienes la distancia no podrá 
separar) porque-; sus corazones esiü 
unidos por lazos de sangre y de 0% 
y para los que ep nuestra t i e r t ^ l 
boraron en ímestra obra, de nianj I 
ía,n !)rilla.nte acabada, gaani,.,, 1 
eternamente ; en la memoria el Ir I 
ca.riñoso- de los recuerdos, y les 
cenaos a todos, a la Prensa por su J 
bor infatigable, a las eididades M 
citadas y a las autoridades, por', 
hidalguía, y a la. Fábrica de la je I 
lia y a su dignísimo director por.J 
comportamiento, el mayor de los n; 
decimientos y ,el humilde valer,i| 
nuestra.. Asociación, que no podrá rJ 
vidar nunca todo lo que por iiosottsl 
bicieron desinteresa.damente cuantM 
en nuestra obra, de una u otra niaiiri 
ra,, colaboraron para, que el 
acompañara a ñuestra AsaíliHea'^ 
presidente, FERMIN MADRAÁ 
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ron las, [¡QPJO i-espondieron a nuestro llania-
Lentes ^|jhi 'é^tó y prestaron a nuestra, obra 
nrilla de i valiosísimo concurso, el. valer de 
í rj.us ánimos y de sus inteligencias. 
Agradecimiento-para las autoridades' 
de nuestra provincia,: el digno alcai-j 
de de nuestra ciudad, el prestigioso 
, •.•;<icnte de nuestra Diputación, 
ci caballeroso, elocuente y dignísinio 
••..ñor gobernador, cuyo primer acio 
en su mando no ha podido Ser más 
W W V V V W V V V V V V ^ ^ A ^ ^ V V V V V V V V V V V V V W V V W V V V V V V V V ^ ^ 
E:-í'á. Ma.V f̂eebói dcil e-lado de laf^ 
siivd 
La corre^pondeneia p^Ütisa y ||. 
t«rarla rilríja^e a nombra ««{ 
Dlreetor. 
E L MOMENTO POLITICO 
E L T E M A D E L A R E A P E R -
E L PR£SBSrrE,RO 
r 
P á r r o c o de Comillas y Arcipreste del partido 
FALLECiÓ E L OSA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1921 
A LOS 62 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
^ . g. P . 
5u direcíor espiritual; Iie?manos, Prudencio ? Kafae ;̂ íiermanas polííicar, 
Manuela Boíado ? FilQmsna Llaía; sob.inos ? demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a los funerales que se celebra-
rán en la parroquia de Comillas, el día 22 del 
corriente, a las DIEZ Y MEDIA de la manan?, 
favor que les a g r a d e c e r á n . 
DICE El . SEÑOR MAURA LA REAPERTURA DE LAS CORTLS 
MADRID, 19.—El jofe del (iohh'rno MADRID, 19.—Varios. peniódicos 
estuvo esta miañan.a despaeibamdo cor. ainvn-íian quie el próx-ilm-o Ccinfjejo 
ei Resy. j teailrá iimpai ;,;i.nc:ia pailítica, pum el 
A la. sadida dijo a lo® pei'kMMstas G6biiarno aboi'diaaá en' éil el ts/ftia do 
qnc no ocurría nada. ini(po]'ta,nf.:\ j la reap&rtura d© laa.-Cantes. 
Añadió qno las npitínasiS íiecaMda® 
día M. lü'h > Í,I.!! tia,n.qii,iíiz.a,dO! :i>. 
Por la, cjiiiTetera é& Nadar ciraula,-
re.'a ayer aLgumcs cooáTO parliíMilai'vs, 
aán ntag-ún in-cúdie-níe-. 
—¿Aihora a Zi:Juán?—preguató nao 
•di© lo® pericidfóíais a.l soñea" Mia.nra. 
—Esta inkia1,¡v.a—cente-tó el pi.-?i-
daate—coairê Bpoinde al aillo can-u-sa-
rio, . 
T-onn-i-nó d!jcl€iiiido el señor Maura 
que durante el u.ospiaiciho cou el Rey 
inibía, puc-i-i!o a la l'i-i'nia mi decríto 
ifanbiiamido dirc-!oto.r de la Deuda a 
don Ai-turo- Forcat. 
Han coDcedido iadulgo-icias ios Fxenios. Sres. 
y Obispos de Santander y Madrid Alcalá. 
Nuntíio de Su fcantidad 
LA SEÑORA 
E L 17 D 
A LOS 79 AÑOS DE EDAD 
HABIÉNDO RECIBIDO LOS SANTOS SAOKAMENTOS 
Su desconsolado esposo don Nicolás Pardo López; sus hijos don 
Juan, doña Petra, don Nicolás y doña Dionisia Pardo; hijos 
políticos don Mariano García , doña Francisca Sá inz T r á p a g a , 
don Manuel Gómez Allende; sus nietos y d e m á s parientesj 
SUPLICAN a sus amistades sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y ssistir n Jos funerales que, on su-
fragio de su alma, se celebrarán en la iglesia parroquial 
de San Podro de Soba el viernes, 23 del corriente, a las 
DIEZ dé la mañana. 
San Pedro de Sob», 18 de septiembre do 1521. 
EN COI!]-I i NACION 
El conidte die Coiello do Portugal 
ciiLió a los pa-i;it'dMa« a la boa-a M 
eostuiinbrie 68? cu disipadlo dei Mini'3-
•toiiio. 
ticiiíonzó uianifcratanidio qiua había 
I nlo ailganias quejas pu-láicíwJas en 
los pM-.'jódrjco® leilacioinadais cou la 
cuwluicción de pii'c-sc© por. la- oaife-
Añadió quo d!e las avoaLguaíciionesi! 
p.i'a.y-'.r-a-i'.íi.s dx.'ispaoiinde quo esas 
ec-naíii-fcioíiics g r h a u i'eaJ.izaida anl*?s 
i l ' que él oiíiiipTiiiii la cM.-rl̂ ra de Go-. 
L-ui':i!.aci6n. 
Luego- faciil ¡16 a] mlnH.ro- dos tele-
gfei'iiias oíiioi'iileis.. 
Diiioi dio élied éa d-el g'A&lhadifM? di-
mi dio ('¡uaidaJajara, dfeiíiido en'••uta, (i.1 
quf l inea dtO pm-hiu do F.a.villa. do 
i l ' i 'a ocurrió un a r c id -n i - aulcaoovi-
\'-<\:^. i -a'P 'iido gi'aveiiMt.io IMMÍ'IO 
.V.ig.'il •F'eirniVn1:! ••/. ' y h'ves Io¿ 
dicini-ás <xr¡,jip-.--i.n-icKi dial veJiícu'lo. 
Eli 'círo di:'dj3a,(íiT> es del golMi-rna-dor 
db C.!!!--- \ y cemnic-a, que &\ mist:hi 
aanuoiado para ayer cu aqu-eilla plár 
•/. i cía tdí'OS no llegó a oatetu-ji r-̂ ." píhf 
no ilíaiTi'iM- lri:i i ^ fñ^É^S dpi la, Ca.̂ a. 
del Pueblo, que era.n los organizail(•-
dé dk-ího nvilin. 
El niini--t--u db feria más nolicia.s 
que cooiju.niicar. 
Sagún esos periódi'cos, ios seño-r-js 
Maura y Cambó cont.inúa.n en «u ds-1 
•seo d-1 cd:i;r-.i eí-air la, fcciha de maper-. 
tura, miienjta'ais que el stófior La. Cier-
va no C jlá (-jV'i."-'U«?stü a. gjáé Il-ovo- a 
c;aibo anites do fines d© octubre. 
S'.n em ¡ibango de é¿ijáá iin.fnr.nia.ci')-
Ht:-', hay datos seg-u.ro& par los cuales 
.."•i puedo arnnar qu-i- al señor Maur i 
no abordará por ahora, cata .cuestión 
EJ seauidoa" aeilor CavestaQiy esc-n-
bió una. caita aj jefe- del Gobierno, 
auuiiciáaidoil'O Uiiia b.iter'pehición so-
bjS& la cueistión de Marruecos y el se-
ñor Mama le OOT'tiDSlto can otra carta, 
de la, que aoii éatós líne-as; 
«Ya .teiadr«'jn.O'S üca.s-ió.n do bablar 
dei este asunto on la Si-sión de la Aca-
dennia, Cuipaño la .» 
Comió esta eimUidád no celebrará Se-
-sióm habita Ú día. 6, &e- dleiduce de esas 
paüiaibi'aá dp señor Mau^ia que por 
¡'hará no pk-nsa m la reapertura de 
las Cortos. 
EL VIAJE DE COirriNA 
Deeipu-éí?: de sní regreso a esta .cor-
te, el ininistro de Mari no. lia yiáitadG 
ai .presiidente del Co-nsejo- paaia, darle 
cuieata del re^ulitaidó die: su viaje a 
j Barcieloíia.. 
La ontréivisita fué muy extensa., 
j A la, w i k l a .lo pré^átairOffi Ipsi pW-
. ráloidiiSitiáiS si habían tratado- de aiSluri-
¡ tos pc-lMicos y el niiiiri;9¡,ro lo negó 
l 'nniinaintennenlei. 
• LAS LECAS EN LA SEGUNDA EN-
j Sl'.ÑANZA 
El viernes fi!iima.rá el Rey n,n d4-
(a'cto concediendo becas en los Insti-
1 utos de sieigund;a onsefiainza. 
E1L DIRECTOR DE PRISIONJ 
Ha rsgresiaido' el dtre'cto'i'1 geineial 
de l'i-!'-:ir.inciS, dMo:".ndo quie biahía. cu-
co-atiiado la pobi'.a/.iióu {-en-al do Puer-
to dl3 Saai-ta. María, orí buen ¡estad'o do 
dii'Ji3;.ipil;ina. 
C c i i - iiiii-,;,!, niecE'Sarias- obras de con-
Soil i dación en aquella prisiómi 
d¿ San Fcü'iiando. 
En cuanto a Saviilla. ha. conf-imî  
1 '. ido ruiinccia- die la pi-isdón. 
En la capital anidaduza canten 
con el. gobernador y el álcali^, | 
evijtar qiuic llcigue c¡l día en quenos| 
pU'Cida aarvir cetmida a los pneH^ 
SEiNADOR FALLECIDO 
Ha fallecido en Valladoliid d aeiií 
do;i- se-ñ.Oir'.Carbalk). 
EN E L HOSPITAL 
E l c é l e b r e P o l o h 
MADRID, 19.—En el ho€pit#.« 
San Juan de Dios ha l'alkrál» d j-") 
liculero Edua.ido Pelo. 
Había; venido a. Madi id paiiai 
dar. una. escuela de boxeo. 
Eduardo Polo é-ra muy pofuilf t*! 
mo paliouiLóro'. gracioso. 
«IRU^IA «ENERAÍ: 
f̂ ipeolaJlilsta en Partos, 
da la Mujer, Víass adnarfafe 
Consulta de 10 a 1 y de 3 « 5, 
Amos de Escalante, 10, lA-Tél ^ 
•SRUcSANO 
te Sa Facultad de Medicina d« 
Oouaulta da 10 a 1 y de tr^í a« 
Alameda1 Primera, 2.—Teléfono 
STOiLA.SCO. NTJM. 
El vapor "Cap López» ha 
gado en el puerto de Santaagl 
rias •partida.s de cebada Prg-| |{¡ parí 
de Alegador, consignadai. - f 
*** >-»"dní!:s #i fea anuncia, por poseedores de los 
pectivos para que s 
consignatarios del 
PLñeiro y Compaiñía 
go de la inerca.ncía 
mayores gastos. < 
conocimia 
Cn ru-f-senté-^ 
v se hagl 
en ev 
ftall»1 E L PUEBLO CANTABRO »• 
venta en los siguiente» P 
En Madrid; Kiosco dí> 
salle de Aleasa» 
En Bilbao: En la Sibrerla «*• 
Cámara, Alameda d© Man 
•B 9i klosso de ta sstaMM 99 
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MOX i 'AliA É l AK11Ó- los 
LA MONTABA». 
$.002,80 pesetas. 
Pmíosores y iilumnos üe las escuo- I 
,¿8 católicas do la. calle de Tctuan, 
& pesetas; don Fermín Barquín, 
• i don J- R- dc la ,>iUra' 150; ú0n f 
pteriodislas salir centonares do llovaiian víveres para las tropas, iban 
moros roí riendo, perseguidos por ompa.vcsadas. 
njiesifa (.-aliallería. a la que signievóñ 
[ucrzas que ocuparon el monte Arbu. 
* # » 
El domingo quedó forlilicada la ex 
la Parra, 150; don planada do bis tetas de Nador. 
La torna de la explanada por ei 
Tercio oxl ra ajero fué l)i illantísima 
b;ria lUtima bora. 
El enemiii.u i stuvo disparando un cu 
ñón hástb rillinia hora, y al bmr 
iqnól íur cocido por nuestras tropas 
«rt'nücl P'-ieto Lavín. 150; Ce¡^ 
í' Saiit.n.lor. 10!); don Manuel 
vre Natos. 500; don Francisco lo r r c 
Lijér, i d o n José Vola Puente, 
/Áyüntítmiento de Penagos (primem. 
11 Aninlainionto de l'enagos, 30; don! y con el mismo se le canc 
Francisco Rasilla, 12: don Pedio Ua.-j . . . 
BiQn r>; don Rafael do la, Hoz, 5; don 
Éüsébio Gayón, 5; don Francisco 
(Sárcía Otero, 3. 
he) Club de Regatas (tercera, lista) : 
,],„, Miimiol Mior. 10; don Podio Ma-
nu\ 25; don Fernando íieballos, i ) , 
¿n karique del Caminí. 50; don Ro-
mán Plfizn, 25; don Sautia^o Cainjii-
Uo 25; don Gregorio González, don 
Crkiim Vélez, 50; don Vi» oído Ga.m-
,1;,,!,). 30; don .losé García, 10. 
GOmisión de la callo de la lilan'M 
(tltímcra lista.): 
Don Manuel Maza. Abascal, 10;); 
,1,,!! Ajna.dor Rodríguez. I!:-: vinda d -
Eácoüiics, 10: don Fra.nci;co Mfix, 
(lun Éhiilia.no Malilla, 50. doña Jos.-
fa López, "El Paraíso». 50; don Mar-
eos García., 25; don Marros García 
cus García, 25; don Pedro Sania Mu-. 
n;i, 25; Librería Nacional. 25; doña 
I>a.n1(ma Raba,, viuda de Marono". 2.'; 
ii¡r|;is de bi viuda de línrici, 2"; don 
tfcfriamlo Ramírez, £ 5 ; don Enrique 
Spfiano, 25; don Antonio Diez, 10. 
«El Botín do Oro». 2': Espeso berma 
nos, Ty, don Emilio fionzález, 5; don 
K. II. M.. r>; don .losé Tejada., 10; don 
Emili" Riidrignez. 5. , 
Tótól, 2.1.iíi.l5 pesólas. 
SP Qdmilen donativos en el Giren 
lo Mercantil. Raneo:; locales y des-
pacho de la Alcaldía. 
» * • 
Kl alcalde y s.ecretai io del A,\unla 
iiiioiild de ííntra.ntbasagnas lian vi.-'i-
tmlo a lii Comisión, manifestándola 
(jiic, no sólo contriiíuií'a el Ayunta-
ttiieáto, sino nne con el mavor entn-
sitiirho acudirán ;i los veednos ))ara 
que cooperen a esta' suscripción. 
• » » 
La Administraci(>n de lotei'ías nn 
OÍeró H, de la calle ib- la Planea, Ir-
aonádo dos dé<imos de lobería, d, 
rinco pesetas cada uno, del nnmero 
píira el sorteo del 21 del co 
monto. 
EL CUERPO DE IIACJRND.A 
Respondiendo a la iniciativa toma-
9a por los funcionarios ó la De 
l̂ gíwión (le Hacienda en beneficie 
líe los soldados que deí'enden núes-
tío lionor cu Marruecos, las demás 
DoKvgaeiones han girado : ns fondo--
al;'seiior delegado do Sanlande>', dov. 
Lüjs Martínez l'ííarte, quien ba "no-
rao efectiva en la suseripeunv abier-
^ PQr Su Majestad la. Reina la can-
Pá-d de treinta y tres, mil pepetas y 
Ríete céntimos, con la. nne-. por lo tañ-
'iá contribuido el Cuerpo" general 
{h' Ibi.-ienda para tan patriótico fin. 
PARTE OFICIAL DE \YER • 
•."MADRID, 19._EI parto oficial faei-
m m anoebe en el ministerio de la 
baerra dice así : 
"La noche y el día, ha transcurri-
do en completa, tranquilidad, habién 
gjSe circulado por la carretera di-
ser objeto de las agresio-
m (le los «pacos». 
, ¡Vador tropas han «razziado.» la-
'"'i'uip. cogiéndose gran cantidad 
efeas y efpctos fl,ul lial,ía tjn las 
Ayunos grn|)os que había en case-
fueron ahuyentados por la caha 
u ., en sus descubiertas, cogiéndo-
« ¡ ^ Q S muertos. 
•" procede con gran actividad al 
gPHmíento de los (-aserias v pozo. 
; i-uos los moros dejaron ir. 
cadáveres de nuestros sol 
de juno. 
1 ^Sta, ahora 
tenta; 
Eu 
asesinados cuando el 
i  
se han enterrado se-
Sólo en la iglesia de Nador fueron 
encontrados más de mü proyectiles. 
PARTE OFICIAL 
('Ministro de la Gobernación a >¿o-
bernudor.—Gircular número 161. 
Noticias oficiales Alto Comi>aiio 
participa (pie noehe y día han irans-
currido sin el riláS leve incidente, bu 
biémios" restablf^cido Sdr^ielÓ ferro 
carril Nádor con dos treno.s_ diarios 
y eiionIÍIndo por lá carretera eanna 
jos y p'ú&licéj sin (pie hasta ahora se 
tonga, noticia, alguna, do bosiilidad 
por partí- d.d onenngo.)) 
I'.A p r x c i n x o í a . PI",RÍ;I)A 
Por lo avanzad-) de la hora en que 
termino y el nmeho original del din 
(¡e (pie disponemos, nos veino,-, en le 
imposibilidad de dar cuerda, de ia 
brillan té función verificada anoche 
en el Ten'io l'ereda, or<íaniz.ida pol-
la Academia Trndieionalista, a bone-
lieio del batallón expedicionario ú'i 
Valencia. 
Mañann. \)\',s mediante, nos oen 
paremos de diebo patriótieo festiva!.; 
Dniante nn enl r iMi- to se hi/o nnn 
b'olectá para eii^rosar la sus(h'ipción 
del aPr'opl:i.no etjbt Montada'/ rccan-
dándose 32̂4 pesetas. 
REGOCIJO DE tÍN REGIMÍÉÑTD 
MldJLI.A. 10.—F.l regimienlo dé 
Ilósnios de- la Princesa, estalla rego-
cijadísimo después de la loma, de Na-
dor. 
in.i/i-esó cantando la «Canción de! 
Soldado». 
Dijeron a lo.-, periodistas (pío hieio 
ran constar que MI reginuento erfj <'• 
irimero uno había, llegado a Nador, 
después del fuego de artillería. . 
ESCENAS JÍMOCIONANTES 
MELIl.l .A, ]'.;.—Coñudo nuestra^ 
rropas .entr-aron en Nador, dentro de 
una casa emonlraron a un soldado 
m-isionero. 
Se hallaba aquel iinoliz en estado, 
agónico. ' 
Se ha comprobado que fué asesina-
'o noi- íós moros al emprender la 
huida. 
'Los soldados besaron a su cornpa 
íiero, y éste Fuíteció poco después. 
La escena fué emoeionante. 
Luep-f) eneonlraion a átete soldadí.s 
también prh ioneros, escondidos en 
an ¡djibe. 
: Manifestaron que habían oído de-
cir a, los moi os que iban a degoliíir 
a nn contonni' de prisioneros y se , .-
condieion allí para huir de la. matar, 
za. / 
v La escena de este encuentro fué 
también muy emocionante. 
Los pobres soldados se entregaron 
a grandes transportes de alearía aJ 
verse libres v entre sus comon.ñeros 
GR.WDIi )SO REGI DI MI E ÑTÓ 
A'I'd.ll.l A. I1'.—A ver dominico re-
'.rresaron las fiierzns que tomaron a 
Nador. 
El público, entusiasmado, tributo a 
nuestros soldados un indescriptible 
recibimento. 
I Varios jefes y oficiales fueron lle-
jyados en hombros durante largo ra-
I tó . 
: • Se dieron frenéticos vivas a Espa-
ña, v al Rev. 
LOS PARCOS DE LOS MOROS 
' CHAFARTNAS. 19.—Es muv elo.iia-
il i ln medida adoptada por el Altó 
r.omisnrio de confiscar los bienes v 
todas las ombarca.ciones propiedad do 
Jos moras de esta costa. 
La medida se llevó inmediatamonto 
la práctica, por el coma oda uto mi-fin Tefn.-.n i ! • " ,il practica por ei comándame mi-
I)K -r,^, '^"; ^ llpvedad- litar señor Puente, produciendo gran 
m i l l i oOMí )K * A m ) n , . contento. 
E^eíal ^ 'mi„; : columnas del Lo QUE DICEN LOS PRISIONEROS 
««gütóres v «c0, ,C?n •,aS f ' í ^ a s de MELTLLA. to.-I.os prisioneros es-
h ^ m ¿ frlin t ,• • COronel Cp i ro ' panoles encontrados en Nador han 
Poftttfn ip í:n,ias !)nr l)íu'te ,Í!,; manifestado que más de doscientos 
ha m vh ' ' po dación y la-, individuos de'la. Policía indígena cs-
1" ' ' a n i en i Í '. ',, 11'' ,' " bnllante (om- tuvieron peleando com-a España,. 





una carta do AluL 
refuerzos. 
'VÍVERES A NAOOR 
. MEL1LI.A. lo._AI llegar aver do 
ei utirco en que iban mmgo u Nador las gasolineras que 
* * * en Nador figura, 
tuerzas nue remonta-, ehKrim pidiendo 
no Na,dor fueron los le-" ' 
los regulares. 
Se diei-on Vivas a España y al Rey. 
EL CONDE HORNACHUELOS, PRI-
SIONERO • 
CADIZ, 10.—fía producido aquí to-
da, la satisfacción que podía producir 
—teniendo en cuenta, que se conside-
raba incluido en el número de muei-
tos por la Patria., al conde llorna-
chiielos—la. noticia de que éste oficial 
del Ejército español está vivo y sano 
aunque prisionero de los moros. 
La madre dé] bizarro militar, la 
señora, marquesa de Hornachuelos, 
marchó-do Cádiz a Melilla para ac-
tivar las investigaciones que en su 
nombre se hacían en la esperanza de 
que aquél hubiera cons"rvado 'la vi-
de y de conocer la noticia, de su pa-
radero. 
Se comprende ja ansiedad y las al 
lernativa,s de aliento y de pesimismo 
por que ha.brá parado el ánimo de 
la amante y entrisloeida, madre, a 
quién la fe y ta energía de enráctei 
hacían - perseverar en su noble em-
presa. 
Al fin. entre vaguedades o incerti-
dnmbre, alumbró un destello que for-
tificó los maternales nnhelos. Un mo-
ro tenia noticia de que en una cábiia, 
lej.ina, muy distante de Melilla, es 
leba cautivo un joven, cuyas señas 
coincidían con las del conde de HoB-
na.chuelos. 
Pero ni él ni otros se afrevieron- :.; 
marchar h esos parajes para, compro-
bar tan nebulosos indicios. 
Temían por su suerte y por la d'e£¡ 
joven olicial. 
Ai Cm se ofreció a ir una indígena. 
In i uní aj cabo de cierto tiempo rc-
.gresó a MelilH con indician. 
Era. cierto «pie vivía el conde: la 
mora había, logrado hablar con é!; 
eslnbn enulivo «le un rili'eño que ha-
bía procurado defender al tenerlo co-
rno prisionero suyo, en ta espoianza 
sin dudn del rescate. 
Tales oi-nn los informes que traía 
la mensajera, pero sin m o l a gráfico, 
sin señal o m.n.nifeslaeión precisa 
rpir garantizara la exactitúd de sus 
referelieias. 
SiTi'n. estoverdad? ¿Se tratar ía 
de una. explotación? 
La ¡•'•ñora marquesa, según se re-
fiere, y se comprende que así lo hi-
ciera., éxi&íó una prenda de cortidmii 
hrc, un dato de identificación, una 
¡i.rmn siquiera.. 
Volvió la. intrépida indígena al íe-
ja.no aduar y entonces logró la señal 
necesaria.: habló nuevamente con e! 
eonde y éste, aprovechando un mo-
mento que,, valía por siglos, le dió un 
panol con su firma. 
I,a buena y cauta mujer emprendió 
nuevamente el regreso; según se re-
fiere, ocultó el precioso papel en el 
en'u fio. v de este modo llefió l a reii 
quia folizmenle a su sagrado desti-
no, a las manos do la anhelosa, y 
amante madre. 
LA VENERA DE UNA CAMISA RO-
ÜAliA Al . \ \ K \ 
MADRID, tn-Con motiv»^ do la he-
inda del tirvihade co'r&neil señor Millan 
A^l.ra.y. pul-li<aiM hoy .alanuos pt-.i iá-
dieos una anécdota ocJurrida hace un 
a ñ o . 
El -eñor Millán Asl.ra.y tr'ibajaha 
por esa fecba en 1.a or^nni/.nciidl d.?l 
t"reio de le^ieiiarii s y paira yieíij^er 
a^annas di fien 1 tai les; (pie se preis^nta-
leiiii a.icudii) a Riarnitz para vi^ibrr al 
Ib 
El viaije lo hizo pivcipitadani'e'Mí.?. 
pii..s se proip-onia reigi'esair aquel mi--
imo día ,a Oertita. 
El Rey rAcihió al •teniente coronel 
Millán Asíra.y eri id hotel Matáis^ 
donde se he^pe-daha. 
Monar-ca fe olnció su resuelto 
ap.o\-o y Ciirándo el : ' ñ o r MilhiU As-
tra.y lo" anunció qib- a.qirMln misma 
nocJie ptsinéália regrtfe©aií" a Ceuta, 'm 
R'ey be hiviló a. de^rainsar y k as'vsti.r 
a um LKinqi:rM.'- aü (fue irían numero-
Ni!? irftrSenalida.des. 
El' lp-ni'?n,t.e coroavl Coj^ató al Rev: 
—Señor; no traigo más ropa que la 
puesta. 
Pues no tie •'rl"—i'e,plicó el So-
berano—, poique tenemos un vivo pa-
i • ¡do1. Entra en mis babitaCÍOUÍS y 
en ellas enicontraiás ropa. 
En «recto, el raefior Millón Astray 
entró en lâ s halidnrioiresi dd Rey y 
pul'jio, entre («tias p r ndas, un llrac 
y una piatmóSia, eotn una, maignífiicia bp-
bmadura. d¡n píenlas. 
Ei] ffaiíi i::-'., •alaba ln venara de las 
cuatro Ordicnes m iiliiln i v-- y el ten i inte 
coronel MiJiáu Asliay cuisó la ad-
niiravión dc losi cromensallea dliranb-
' la, IUÜCIV. 
¡ Teii'ndnado el l.-ancfU-eie, Millúm As-
• tray alé clefiinudó, entiv.gan.th> el fíele, 
hr-s p?r!as y hasta los eakieitlnesi que 
liabía, utiliziido, que eran del Rey. 
Sin embargo se ne^ó a enti-egair la. 
canihn. diciendo: 
—Est̂ i, so la, roho all Rey y mío Ja 
llevo a Ceuta como recuerdo. 
Pasado algún tiempo, Millán A--
tray ingresó a, Madiddi, sfeuido récioi-
do .nm'V'a.mentí' por el Rey y ÓSte lo 
ireccirldó qiuei le liabía. ro'ha.do una, ca-
misa, a lo que ol jeifie del tencáo c'x-
trainjoro' cointiestó: 
—Señor, es cieKo; pero os la devol-
voré ciiiando ostente la vemciita, de 
una herida. 
Gen"ri,hneuie, cuando el señor Mi-
llá,n Astiray salía a combalir llevaba 
pueSita. la camisa, del Roy y así ocu-
rrió el sábdo. pudiisnido, de esita. lívi- ¡ 
li in. cuimiplir ei ofrecimientoi que le, 
haibía. hocibo al Mon-aira. 
VISITA Al AEliODIlOMO DE CPA-
TRO VIENTOS I 
A 1 {•.••• C¡IUÍC(> y iiHMlia ("ei cisit-i. tarde, 
el mmis.l.io de ln (iuerra, se traiSlei!ó 
en auiom(>viil al aoirodiomo de Gaa-
tro V/ieaitos, acoimiiañado' <M jefe de 
los í-eivicicis' avlacíófi, -gene, i l 
Eehe.aíi •. d.e| ccron-d señor Vivero y | 
ile . ' i r-- j •••:•.:< y ofieinb'.- de avi:í-
ciiVn. 
El s olor l.n Cie|-\;a vi sil ó los ta'le-
r. 3 y d 'pHei.d:, •ae.i'is del aerodiroimo y 
hi o'yciueilta,, cliOfgkwido »u orgami/.a-
|)nra,iil," la visita, los ol'iídales pilo-
te- i .-.ili/ai e.n vuelen, h'icieirdo^ vu"-
dn.l.aos nleid'-- de pericia <"-i É nia-
áéjó (' ' líW arinra1o5'. _ j 
El miini-Vóio fdkdt''- a los piloíoS , 
.••.\ i:;d'ii c .̂ 
(e. ii l'e.i encir) p̂ oi' teléfooo con el Mi-
ni-terio psira inforulai-sje do si 90 na- , 
1 . il ;do lelrgrama,-! del g' m'- .T i 
Prrciugíuirir y, fiiriai'nleinite fué oibiSGapiia,-
dio con un (dunch». 
,IA lli'V'.nNnlUSTA DE ÑAU''i; 
\\---.h-' Melilla se recib'Mi nilimr'o-
••- feeiliegiraihVéi'i ijp ííí re,co.iiquisita dre 
> :•.!,,r, ' i ' - ]oii cüailcs cintir^sia«inios 
le/-- rná.s •.MitenrisinintC'S. 
m ]• ' ' dr' Lncru-oxtra.njero fué llo-
rido 'durante el comhate librad,.! ••n 
la,s telaisi de Na.dor.. 
A pesar d- hailla.rse herido, dió, 
pinelais de gran entereza, y pí>r su 
PÜ y dii ; jíó a una heudoiiad'i, d n-
(! • emooti-abau 10 anil-uilaueir.s 
de ta Cruz Réíj% 
Durante 'a cura, f rmé yair'ióiS w •<•••• 
not.V'.iiiis-íleil ávPtnetó y jun-.-dió gran »-ii-
1 a n ' eu-Mide b' dijeron míe io«'j 
¡i' ••ii•!•.:• r i iv hebínn .''do loa pi Lmcroí-. 
en cien; :ir Xa,dc.r. 
l.os SUPI-KP^ loml ién mc-tvaii'on 
jál üe, enorme al reR-atar le© .caiiqm*!» 
qn- tenían en su pod.-r Jo'= imvos. 
he- featig^,^ fií&í • a 1, enpei-ados 
n. Ibv.ate una briHar.tl^hna, carga a 
ln bayonieta. 
I o í s ' rite fu tis qu!'j auni dei.a.n una pb'-
z.n pereci'jion ncutihilladns a- ha y mi •-
tazóos. 
I Eil '•'üeiniigo renPzó eSfu-érZOiS iaan-
diit.ofi pnn ¡i de,;'; a del" ol pidahnlo. 
Nuestras 1rcpa.s. dieron una carga 
muv bnilhinte por la calle principal 
d • "Xed.a , en la qir1 quedarea tWttlU> 
do» máiS dio cuarenta cadá.vew^ de 
moro^. 
Los i''ib'lde;s contv.wianvn r'e'-'î t ien-
do, para,p''t!Ímlo,sa: en la fábrica d.; 
l-arMiie-- y - el reidneto y allí luercn 
arr'hilhnici?! a. hailazois. 
El pri!!n,0.r cañón que fué. ]W(Uipp''"a-
do es uno eimphizado en la. Tetas de 
Nne-stras tropos le utiliza,1-011 ¡nm '-
•i';a,i r'Mu o l" . vi.lviéiulcle centra el 
laeeingo. 
En el Ijulieuim- de la igle-ia fueron 
enc(«n1ra.(los mil iiroyoeti'b s dé artille 
1 ía,, que b.ahían nido alinaeeinados n,IIí 
y niuinre,ro,iso& em&ei'éis al>p,;n(lo,n!i.dos. 
peir eí eneniigo. 
El a.spieoto de la población es de5»-
consojadoi". 
' ha fábrica de haaiimis y niiur'ios 
•edificios e-tán oa,sr eom,|.deta,menle 
diéisteiídiois poi" eil eniemiigo. 
A mue-hai?! casirs les faltau iwieH-'s, 
ventanns y Uernajes, quie se liaai lle-
vado los moros1. 
En muduiiS' de ellas han siido encon-
trados cadá-vea-ej» de moros, que Ibs 
rifeño^ no tuvieron tiempo de recoger 
en su retirada. 
En el i.n.t"oior de una fué eneoiidfa-
do un sididado1 ü'-ipañcd agonizando, 
al cual habían apuñalado los meros 
antes de bmir. 
lo.le siolíhulo 1'alPció poco do-piiiés. 
Entre los seis süldnuo>: ibk'atutlos 
figura Juaiii (¡iil Malagueño, ha.bbn-
do jaldo .rcdiniiiidois ademá.s un jiai-- -
no o-brei'o y una mujer. 
Estos1 pie habían reluuCvjo en un al-
gibe para evitar que lO'S moirosi loa 
as&jrmai'an, como lo hiciiaron cotí 
otinS' españoles. 
Emocionade'S, lloraiban al oír el 
i'ragci dstl coanibaté y sailteron dio su 
e.tóomdrijo ciuajido óyemom leu gi ¡to-s 
de viiva España, da.dow pur las tropas 
eS|)ia,ñclas. 
El general Sanjurjo hia, sido feiliei-
taadifólinó. 
Todos le dedican elogios gjjri bjuetti-
ia [H«r la, peaiteliá, que ha doanostiado 
en cria opno.ición.. 
Loisi pa is inneiro» rescahubrs. maní-
fiiestan que entr^ los reivcilñes Había 
imos ¿00 que pert-a;.-•»••'• ion a la Poli-
cía indígena y fu r/.as de Regularas. 
Paran'e eil asmUn <!:• lo> meiow a 
Nadir fué n morí a una niiujeir y heri-
do' un niño de •-ds años. 
Enrtro otro» (bvennientos imiji'O'iian-
tei-.'l eiiicWi'l.niwlos por mresti-a^ tropas 
l'giiira una carta, diieigida a Ahd-d-
Krchii, en la qn i s íe polen icifuerzos 
para, derender N;idoi-. 
Con. lo« loigiona.r'e^ enlrajon en 
Nadnr fu 1 zas d i 1 eg ha rento de Ja 
I-'i as;5 .̂1,. 
La entrada d" e--tas fu 1 ? \ < fué 
proq-idida de una, briosíshua, cai-gu. 
<le Cabajieria de husifania, que, eu 
SU a rdoi . i".'! :a;-;.'. (i) pelibido. 
I.'i::¡ Oí'.fíOiñjpS i\'cn,|iie,ra.doisi son ciñ-
en. Litio d- pllciS Knip'p y i«tro de po-
sirióu, bahl.eimbi' solo ircMi.pcrail-t 
lali:hi('m una aliad i'n Un dê na,. 
Todo es'̂ e mai'ileii e-itn en jierfi.^clo 
estado' para nt ili/.nrlo. 
TRANQ1 11.11 )AI) 
MELILLA. 1'.».- l.n jornnda del do-
mingo fué Iranquila, en todas las po-
siciones. 
Solo hubo algún tiroteo aislado. 
También hoy ha, habido tranquili-
dad. 
En Nador no ha habido tiroteo. 
DESPCKS DE LÁ RECONQUISTA 
MELILLA, 11).—l.os ingenieros -o 
dedican " actualmente a l'ortilicar las 
l'osiciones .1 econqu.islada^. 
Las alturas do Nador han sido guar 
nocidas por fuerzíis del Tercio Ex-
tranjero y baterías de montaña y 
dos batallones de infantería. 
PERIODISTA HERIDO 
ME I ILLA. 1'.).—bhilre los heridos 
eu la operaeión del sábado que han 
sido traslndados a. estn iihr/.a hgura. 
ol redmdor enviado espeeial do «Lá 
Voz",, de Madrid, don Carlos MiCÓi 
nue estaba luchando alistado en el 
Tercio ENtranjero. 
T E NT A TIV A F Rl'STR A D A 
MELIl . l .A. 10.—lia sido contenida 
una tentativa, de los moros contra 
los blocaos del Atalayón y zoco del 
Arbaa. • 
Para ello los moros habían enuda-
:;a(lo.un enñi'm one se vieron obliga-
do.̂ - a retiñir ante la briosa acometi-
da do nuestras tropas. -1 
• Se hacen grandes elogios de las me-
didas adoptadas por el general Re-
renguer merced a las cuales se ha 
conseguido mantener incólumes las 
comunicaciones que pretendían cor-
tar el enemigo. 
PARTE OFICIAL DE LLTIMA HORA 
MADRID. 10._E1 parte oficial su-
minis-írado en ej ministerio de ta Guc 
rra. a ultima hora dice: 
"Reina trancpiilidad extrema en es-
te territorio, que se ha acentuado a 
pfártir de la. ocupación de Nador. 
Durante ' todo el día hubo gran 
tránsito por la carretera, de trenes^ 
camiones y grupos sin ser hostiliza-
dos. 
En- Tetuán esta mañana protegien-
do un convov que se dirigía a Tinza 
ibnn al mando de un teniente veinte 
hombres, que fueron agredidos por 
Venéreo—Sífiltó. Pulmones y Niños 
RUEGOS, I , PRINCIPAL DERECHA 
22 años de ejercicio en GR.^n. 
M A I Z P L A T A 
Sigue 2a descarga del vapor «Cra-
mon.d» para- TOMAS FERNANDEZ 
CAXAlES, calle Méndez Núñez, 12, 
SANTANDER. 
1 legó el vapor "Cramond» ron ur 
cargamento para VI I D A DE Guf-
LLERMO ILLERA, Castelar, letra % 
m m , m ® 
SO D E S E P T I E M B R E DE 
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«Mí 
ün grupo de más de 100 moros. Trá-
l)óse un reñido combate y nuestras 
tropas, que fueron reforzadas, se de-
fendieron brillantemente. 
El enemigo tuvo numerosas bajas, 
siéndoles cogidos nueve prisioneros 
con armamento. 
En Larache, sin novedad.» 
LOS RESCATADOS 
ME LILLA, 19.—Hablando "con los 
prisioneros rescatados en Nador, és-
tos cuentan interesantes delaJles. 
Los nombres do los que liemos l i -
brado de las gaiTas rifen as son: 
Del regimiento de Melilla.—José 
Díaz, Manuel González, Rafael Pérez 
y Juan Cebrián. 
Reí regimiento de Ceriñola.—Juan 
riómez, Jesús Luis Soria, Blas Fues, 
José Ruiz y Antonio Martín. 
Del regimiento de San Fernando.— 
Juan M. Sáncbez y además un paisa-
no apellidado Martínez. 
Aparte de los datos ya conocidos, 
dicen estos prisoneros ciue donde mr. 
yor quebranto sufrió el enemigo fm 
a un kilómetro de Nador. 
Cuando se vió ya perdido írremis^ 
blemente, abandoinó sus guaridas > 
en un acceso de desesperación tnib 
de envolver a nuestras tropas. 
Entonces fué cuando entraron ei 
acción los regulares de Ceuta y e 
Tercio Extranjero, quienes con ui 
valor heroico atacaron a los riféfló* 
Causando enorme destrozo en sus fi 
las y obligándoles a huir. 
El campo 'don.de se desarrolló la 
batalla ouedó cubierto de cadáveres 
y de pertrechos y material de guorra, 
«Tue abandonaron en su retirada. 
L A SEÑORA DE MIELAN ASTRAV 
MALAGA, 19.—Ha llegado la espo 
sa del i efe del Tercio Extranjero se-
ñor Milb'm Astray. 
H á aplazado su viaje en vista de 
un telegrama de su esposo en el, que 
le .ruega lo haga así. 
EL «VICENTE PUJOL» 
MALAGA, 19.—Ha salido el «Vicen-
te Pujol». 
Lleva a. su bordo al inspector de 
Sanidad don Manuel Romero, que va 
a insneccionar los servicios sanita-
rios de Marruecos. 
«vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvv̂  
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
ALA. CARCEL 
BARCBLONA, 19.—El juez ha dispues-
to que ingresen en la cárcel los indivi-
duos que estaban detenidos con motivo 
del áltimo hallazgo de hojas clandes-
tinas. 
UNA PUÑALADA 
BARCELONA, 19.—Un sujeto descono-
cido agredió a otro, dándole una pufialá-
da en el vientre, que le dejó en gravísi-
mo estado. 
E l suceso ocurrió en la calle de Sin ta 
Madona y hasta la feaha se desconocen 
más detalles de este suceso. 
IMPRENTA CLANDESTINA 
BARCELONA, 19.-En la casa m'imero 
61 de la calle de San Nicolau ha sido sor-
prendida por la Policía una imprenta 
que funcionaba clandestinamínte. 
ge incautaron los agentes de una mi-
nerva, una guillotina, gran cantidad de 
tipos, hojas y folletos en los cuales se 
trataba dnramente al gobernador y al 
Ejército. 
Cuando se efectuó la incautación la 
imprenta estaba abandonaba. 
Como consacuencia del hecho hay al-
gunos detenidos, a los cuales se ha pues 
to a la disposición del juez especial, 
LA REINA A BILBAO 
BILBAO, 19. -Mañana es esperada en 
psta villa Su Majestad la Reina doña Vic-
toria Eugenia. 
Viene con objeto de inaugurar el Hos-
pital de la Cruz Roja, instalado en Eleja-
barri. 
PINTOR ENFERMO 
MADRID, 19.—Se encuentra enfermo 
de gravedad el ilustre pintor don Eran 
cisco Pradilla. 
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D e l a n o v i l l a d a b e n é f i c a 
E l reaulfado do la noviillada' \benc-
ficid, a-lebrada oí día. 5 de este mes, 
por la Real Sociedad do Law-Teniiis. 
a beneficio de las hc.ridois de Africa 
y die la Gota de Leisihe, de SauiaiuLv. 
ha sádo ed ."iiguicnlo: 
Ingiifósos por 'donativos' y 
venta de lociáf/ldlaides 22.(617,70 
A cteidu¡c!ÍÍ2", por gastos.,...,».. 9.521,12 
tó 'a' coiiaintos coaitrilyuyeron1 ail¡ buen 
éxiilo- dio la mrima, y muy especia 1-
miemte a la Asoiciac'ión do la Pmisa, 
que cedió gratuitamente el piiso d'e la 
plaza; a don Agaipita di© la Cagiga y 
id señoir Alharráfii, por aus impeato,'!-
te® doinativos; a don Pedir o Saptóiusté, 
póip sui valiosa y desdintcrc^áa ges-
titón en la. oirganización de lai liesi i 
ie que so trata; 'al servicio' ísuaMsái-
wi de niiéd'icois, enfermeiría y V&b&rm'ír 
UOE); a don Jul ián Palamco y cncnp-i-
íteix)»,. que • p^esitairon eos servicios 
tíratui 1 amonte; a. don Antonio Sálnz, 
par. el miismio afirfácip, y al porteró, 
•jue defó Sus honorariicls) a favor djp 
'a novillaida, benléfica, en la cual que-
dó probaido,. ima vez más , ei amor 
patiüo "dio e^ta iwdaiLga ciiud¿Ld. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Líquido, piase'tajs 13.000,58 
ouya cantidaid ha sido distiiibuída en 
m ság'Uieiniite forma: 
6.^8,29 p ara. J á Gota de Led • y 
6.548,29 para loisi heaídoig de Aíricii 
13.096,58 peseitasi m total. 
A la parto correepon diente a. los 
scildados heirildosi di3 Afrilca. liay que 
isuanair 252-45 pesicitas obten id a?: en la 
cclleiclta que se liiizo' ein la plaza, d.; 
torois, .ouya oantAdad fué én-tpa^a*).! 
íMegramíCinte en ejl cionli l die . M a i a i 
Qniistiiná, con d,esitmó al regimioo!.! 
expedicicnario die Vaileiniaiia, de" guar-j. 
ni; i('in en. Santa,! K lo i ' . 
• La Coonision > crganizaidoira de di-
cha fiesta banófiea , so comipiliace .en 
significar &u m&a vivo repotnóciini ai-
VIAJES 
En el rápido salió el domingo para 
Vvila, aconupáñada de isu dfetinguida 
liija, la. señera doña Cruz Gómez, 
••spesa deil dignfeimoi gobemaidor ci-
'ü tíio idioJia. proivinicia,. nuiGiStíro m.uy 
inerido aan;igo doan Fraíiciiaco Esica 
jadifllov 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
¡MADRID, 19.-iLa «Gáeeiaj) puibliea 
hoy, ejntre otras:, itus signuieinios diSr 
posaicicnes: 
DE GUERRA 
D.ispondein.do' quoj tea fiJaam devuel-
ta» las canliidadeisi qu© ingre-;.a^,i!ii 
para iieidux;ir eil> tiem,poi de sra-vicio m 
filias a los inidivkluoG que fila mencio-
nan. ' ' 
DE ITACIEiNDA 
Señalamiieixto de paigo y entrega de 
yalore/si. 
Relación de las facturasi pinesienta-
diaiS al cobro en turno preiferento de 
oréditosi de Ultramair que han dio ser 
satüsfedliosi por la Telsiorería. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LOS. PAiDRES PASIONISTAS 
Coniforme está anunciado, está tar-
do. a la.s is y iii . 'dia. «c pr'incipiará 
la sodemíiíe nowmai eih honor de San 
Milgucil An';ni,u'i, Pa l roño d'el Enisian-
(! i : • d 1 Mail iiaño. R ezado el S an.to R o-
'aario y espueisto Su Divina, Majestad, 
so'lliaii'á el ejerciiejo' propio de la no-
vena, qiue este año se oifneceirá al Se-
ñor para obtener, por medio ded Ar-
cámgeil San Miguel, la victoria, de 
niieg.t.ro Ejército en Africa, y el eter-
no desicaaiso de los que pasan a la 
eternidad "en diafensa de ia madie pa-
t r ia . 
JUÍSÁO es que todos amdamoisi a tan 
piadosos ejercicios para unir nuestras 
oraicicaiea y pediir al Señor la, pronta 
viotoria., unida ' a una verdadera y 
peí dural»le paz... 
P e l a y o G u i l a r t e 
ME» ISO 
mti i t la l ls ta en 0nf*rmedaiíü O Mñm 
•ON8ULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6-56. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfemíedcdei tfe t$ 
nariz, garganta y oidoe. 
•oheulta: de 9 a 1 y de 3 B • 
ftLANCA. 42, PRIMERO 
U 
y enfermedades de la infancia,, por é¡ 
médico especialista, director d« L i 
Gofta de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
KiXla de Burgos. 7. de oncm a é&k. 
D r . S á i n z d e tanda 
Ex profesor auxiliar de dicihas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza 
PALTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
8AM FRANCISCO, «7, éegundo—CoB-
sulta de once a una,—Teléfono V-U, 
Garlos Rodri^nez Cabello 
Consulta de 11 a 12 i/> (exeepto dia» 
festívoe).—Sanatorio * • Madram. 
( L t G l O N E X T R A N J I S 
¡E^ PASOLES! T E R C I O D E E X T R A N J E R O S 
Venid al Tercio de Extranjeros, que def ende el honor y territorio nacionales Se abre un enganche POR TT*^' 
CION DE I A CAMPAÑA. Premio 30 pesf tas-. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 5 0 o 3 l l 
selas de premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No ss exige documentación alguno y'ílr, 
E L TERCIO DR FXTRANJEROS ES UN CUERPO YA GLORIOSO 
E L VIAJE DE CORtriNA 
E l m i n i s t r o s e s u m e r g e 
e n e l " I s a a c P e r a l " . 
BARCELONA, 19.—El ministro de Ma-
rina, señor marqués de Cortina, obse-
quió, el sábado por la noche, con un ban-
quete a las autoridades en el hotel Riiz. 
Ayer, a las nueve de la mañana, oyó 
misa el ministro a bordo del crucero 
«Río de la Plata». 
Después se embarcó, sumergiéndose, 
en el submarino tjsaac Peral». 
E l gobernador civil, señor Martínez 
Anido, hiz« lo propio en el «Monturiol». 
A las nueve y media de la mañana se 
puso en marcha la escuadrilla, yendo en 
primer término el vapor «Canguro» y si-
guiéndole los sumergibles 1, 5,21 y 22. 
Fuera del puerto la escuadrilla se co-
locó en línea de combate. 
A las 9'35 se elevó el primer globo, 
los submarinos evolucionaron, simu-
lando el ataque de varios barcos. 
A las diez y media, toáos los submari-
nos desfilaron ante el ministro. 
Todai las tripulaciones iban sobre cu-
bieit». 
Por la tarde se verificó la bendición de 
los submarinos. 
En representación de la Reina doña 
Viotoria actuó de madrina la baronesa 
de GüélL 
A los submarinos se les puso el nom^ 
bre de «España» y «Giralda». 
Fn el expreso de la noche el marqués 
de Cortina emprendió el viaje de regreso 
a Madrid. 
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RAMIREZ.—Oor^aM—BImau, 1 
EN E L PUEBLO DE MURIEDAS 
L a f i e s t a d e l a e n s e ñ a 
n a c i o n a l . 
S r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a j j ^ martes, 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
I. a comedia en tres actos, de Linares * ivas, 
F R E N T E A L A V I D A 
T k o d a n s a n t i x O r q u e s t a 
T E A T R O P E R E D A S ™ * 
E E m p r e s a F R A G A 
Dos sraüfes \ m m populares: M 0 U delme. y Hr. leonarii: l u t o 
A la a siete: GRAN F ÜNCION INFANTI L; p royectán - 0 n f n m í nnn J I 
dose graciosísimas películas, y lomará parte el v U i U U l . u|jUU(]]lj 
con sorprendentes y graciosos experimentos dedicados a los nifios 
¿ i ' ^ K r i i eomra. L e o n a r d , r e ? del 
acompañado de Mme. LEONARt), realizarán nuevos y vistosos trabijosu 
gia, telepatía, transmisión natural del penf amiento, doble vista, etc., etc™ 
Contaba con generales simpatías y era 
muy querida y respetada. 
Descanse* en paz doña Josefa Pardo 
Ruiz y reciban .su esposo, sus hijos y de-
mis familiares la sincera expresión do 
nuestro pésame. 
Reanuda su ¡consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAI., 
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L O S T E M P O R A L E S D E A Y E R 
í d e r r u m b a i 
t r e i n t a c a s a s . 
Fué ayor el día designado para que las 
encantadoras señoritas del pintoresco 
pueblo de Muriedas se dedicasen a la 
piadosa labor de obtener donativos para 
la fiesta del soldado y la bandera. 
De esta simpatiquísima tarea, cumpli-
da a maravilla, se encargaron las precio-
sísimas muchachas de aquella busna so-1 ^¿ ¡n 
ciedad, María Luisa Redonet, Asunción 
del Río, Aurelia Liaño, Angelines Verga-
ra, señoritas de Gómez Aldalur, Concep-
ción Caro, Jesusa Ibarra, María Luisa 
Zunzunegui y otras cuyos nombres sen-
timos no recordar. 
Este elenco do preciosas «pedigüeñas» 
se salió con la «suya» y, colocando IEZOS 
de los colores nacionales a todo el mun-
MADiRID, lO.-'Cuando el nTinMni 
dio la Gobe.ma)ci)ón recibió, a úlitima 
i íara a los penioidisitasi, les dijo que 
mo teaiía noticia política algiuna que 
facilitanleis. 
DeSpuiéíü log hizo entreiga. dé los si-
guientes telegmi.as de provinciais que 
oaabaiba «jle moUiin-. 
(".UOÜCÍL.—En el puel-l.i d" Lilcam. 
como can9:icui:-nci;i.a die un corrimionto 
do tieiras, oa hunda eiro-n 25 cefaas. 
A conaaicue.ncia - del sinbstiro hay 
lív") 4̂31181001̂9 híbridas. 
Zaragoza.—En toda lia provincíia se 
diegencadenadó gmaíid&s teanpo-
i'al'es die agü.as quje cii.uisaron degtro> 
zos ©n las cosachias. 
Ciuidad Rioail.—Ha caído gran tem-
poirai do lluvia y giranizo. Durante é] 
iiiisnio. una ohisjpa eléctiMca incendió 
la fáln-Lca die harinas «La Coii-sola-
401611''. 
Cartagena.—So hla hundido una ca-
sa, arrastrando eaitre los • eiacoimbro-í 
a sus habitantes. v 
Dos de oilIo'S (jayoron a una cloaca, 
do, obtuvieron un rendimiento de gran pea- ciemido aShagOMm. 
qu adiado sideración. 
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HAMIREZ.--lmDermeaii!e«.-BlancA« S, 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Víctima de traidora enferme iad ha 
entregado su alma al Señor el virtuoso 
párroco de Comillas don Miguel Gutié 
rrez Herrera. 
La muerte del venerable sacerdote ha 
sido sentidísima entre sus feligreses, que 
constantemente recibían do su mano in, 
olvidables pruebas de inagotable bondad 
A su director espiritual, hermanos Pru-
dencio y Rafael; hermanos políticos, so-
brinos y demás familia que lloran en es-
tos momentos tan irreparable y sensible 
pérdida, acompañamos en su justo dolor 
y enviamos el testimonio de nuestro pé 
same más sentido per la terrible desgra-
cia que en estos momentos ha llenado de 
luto sus hogares. 
»" • v 
En el pintoresco pueblo de San Pedro 
de Soba falleció, el día 17 del corrientsi» 
a los 79 años de edad y después de reci-
bir los Santos Sacramentos, la bondado-
sa señora doña Jósefa Pardo Ruiz. 
Era esta señora dama de grandes vir-
tudes, caritativa y afable, que süpo siem-
pre hacer la caridad y que eduoó a sus 





hujalga d© alpargatetros 
resuelta: 1T 
de Lorca., me-
diante un aumento en los Síilai'iosj 
loa-obrei-ós dk? un 2Ü por 100. 
••Algeciras.—llaiil. llegado con'obje! 
de embarcar para Ceuta catan» 
manas d© la Carida.^. 
HoMva.—Uti berrihle lurhióü 
imindado varias calles cfc la poj 
ción, denruimil>án,dose ti'éijnta casas 
i • •Hftit.%' 'los *Son fii ' IVaís tlia 
cido familias enteras. 
La'poildación cK'itá comstsm^a. 
El gubc-i-aad.ur Se ocupa activia» 
te de organizan- 'liáis bj-igada.s ííc 
vanretno, cjiie-.' sé" 'p'cupan con t<̂ ai,i 
gemí!a do auxiliar a las víclinm 
VALDKPEÑAS . — A consecnienci 
del temporal lio pudo coleinarfe 
fiesta, de toros anunciada ayer. 
Está tuvo lugar hoy. 
Durante la lidia de uno de ellosi 
puljliéó invadió el ruedo. 
Dos individuos einbriagadós M 
sieroh . "efectuar . la suerte ile varaij 
boriiáiidose uno sobre otro. ¡ 
Citarón al coríiúpeta y éste acufc| 
corneándoles terriliieineute. 
El que hacía de caballo e8l| 
veniente herido'de una ooinajia. 
Sé desconfía poder salvnrlftj, 
T O R N O S ú ( ¡ ™ 
metro 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles. 
OFieiKfl: Velase?, 11 
Hlnacén: Calderón, 
i D í e de M ú ile IIIíoüo III 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertart 
de cuent 's corrientes dt crédito, coi 
garantía personal, ¡hipotecaria y cU 
valorea. Se hacen préstamos oon ga 
rantía personal, sobre ropas, electo* 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasita a l 
pesetas, mayor interés que las de 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmentt 
eni julio y enero. Y anualmente, des 
tinael Ccisejo una cantidad paia pr* 
atiioa a los imponentes, 
de 1921. las horas de oficina en el 
tablecimiento serán: 
Días laborables: maflanS, rde jauev 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a »»» 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festival So m 
realiiarán CKperaoionea* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867. 
Cuentas corrientes a la vista e l pí 
setas, 8°/" de interés anual; en monc 
das extranjeras, variable hasta A l 
1/8 
Depósitos a tres mesas, I y 1/1 •/•i 
* seis meses, B 0/0, y a doce me8M| I 
f 1/8 
Caja de Ahorros, 'disponible 1 2í 
rlsta, 3 '/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE D I 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes di 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cuponet 
y títulos amortizados. Giros, carta* 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y préstamos con gara í 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas de 
Reino y del extranjero, contra cono 
cinúento de embarque, factura, etcáh 
H n t o m ó u l l e s S M e b * 
le «§, lo y 11 HP., en «d» «ilin^l 
ENTREGA INMEDIATA 
OCULISTA 
KAN FRANCISCO, 13. lEGUHW 
Ó 
MEDICINA INTERNA Y PIEJ-. 
Consulta de 12 a 1. Alamsda i.. , 
Uiércoles en la Cruz Roja, a« **¿ 
Vinos r lo ja 
Esta Gasa garantiza la P?1"6^ 
sus vinos elahorados exclusiv^ 
oon uva de la verdadera rioĵ 8"1 
Pídase en todas partes 
Santander 
A n d r é s Arc i ie del „ 
SANTA CLARA, NUMERO « 
u í n S a n ! 
«ARGANTA, NARIZ Y CIDO» 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madr J 
jae 12 « 2 y de 4 a 5, Wad-R^» *' 
TELEFONO l 7 \ ^ ^ 
C o r d e r o A r r o n ^ 
MEDICO 
E s p e d L a l M * 
Consulta de H 
enfermedades 
a l . Paz, num. ^ 
R e l o j e r í a 
Relojes do todas clases y íorina* 
oro, plata, plaqué y fc 
AMOS Dfi E_SCALANTE( BÚ|C•', 
M CE SEPTIEMBRE DE tgíf. ^ O T R C Í E B í L ^ T ^ A ^ T Á B l R S Í XWÜ VIIT.-WWSTWX I . 
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lioja de -una. nn-u-ci-a eSpedal', o-bio-' días1; de co-wt-usiió»" con gran hama-j NOTICIAS Y COMENTARIOS 
SECCION MARITIMA 
B o l e t í n n a v i e r o . 
T^naJóxtoa temporada, de 1 ^ para 
d guún t m t M va a se-i en exM-emo 
iffirfÉi'asainte. , „ 
ra cciiiLp -U rícia. renacerá forzosa, y 
' l l^ai 'á y traspasará Jós Un.tfcs mas 
• • Xs -d ¡e o,nto:> de' la guerra. 
A! tem^inarse ésta, duirante do» e£-
fTiPic-nes re ^¡"hló Amérira. para 
¡St8Jr los cLWupoe de PataJIa.. canten. 
Eniopa deirrui'da y rezar piotoe 
lo¿ vesica de suis coiniipa.ti'lnta.s' beroi-
teatü&tiité iriu-cirtos. . 
pero aiicra Tas cosas han vacado; 
, cfjsisi mumidiai eco-nómioa aa inten-
l'ifica- les cambes de Jais, principales 
Nación^ .annsiuiicanaí> • ompiaot a.n; Jes 
¿¡MÍOS en Fráncía, e Inglaterra al-
¡ inzan Jíniltcfí qililsi liacvn dmlair d,r 
¿M ..' diernainidiai. o no cu oaam 
Eso tujriltüno die luijo será más d'G !«• 
ío qiae nuoica.' Sóío ios ninl.tiiinillluna-
¡,¡t>.- ge | •inin.tirán la satisficeión do 
• ¿6abóar^3 xm viaje a Euicpa, y loa l.u-
! auep qiuia ofrúzc-am m á s :-fcaiTio.dSd!aidG.s 
V atracitivca serán Jos que aicaijKi.ia-
fán la cílientela. 
' Laisi do» Caniipiainias navi'eirais de 
eioaip'irivailefii sakl ián a la podiasitra: 
la Cuinard y la Wíiite Star Ja'no. 
Aniibas luui auniiantado fe-ia flota a 
fi'/"-C¿¿ta 'de la iacáu'tac'.mn al fin.a na, Ja 
«jj-juieira con d famoso traui.'n.lJáuf.ico 
«Btnipiai-ator-)), rebautizado- íioy con ol 
neaiibi'e de-«'Bfeimgariia»; la, fiegimda 
1 cooi ieil «iMaj'CsiiC'', que antes so Jlamó 
'él «Disniaiiiek». 
Efiiíic úMi'jnio tiepe.56.030 tónetladas 
• ¿niié&alsl; pea'o como, «sitaba siiu tcrnii-
náir cuaiwio Ja ioeaubación, aún es 
una dncogniita. cuál t-erá p-n amdíiir. 
Peio. d, «(tBerengaria» sí sabé que 
ha-a'e :.;iza<l() ¿¿,¿3 inHJas quoiniaiudo 
carbén. •• V . 
Abera biien, ail sabeir que la wihitie 
Star Lime convertía el «Majeeitic:* tu 
bujquio iccinsuniiiid.c.r de comlMisitiJsJje ¡í-
quádo, y animada per los excelentes 
i-onuiltados c^nseguMcs con el «Aqnj-
taniraj), ha acordada hacer lo -propiío, 
neSólo con eJ «iJJei'emgani.a", tanr 
bién con eil «MaiurHania», encargando 
dic I¡s® obras a Ai-nus tronig Whii tvyoirtih. 
De siuerto que en mayo próixknó, los 
tialis gaigosl dieil Océanoi, io.s nical •• 
los'dieia modiorná arqn ^tcol nía niávíf.!, 
• ((Mauritania», «A quita nía,» y ciQieren-
garia», eniiplMuan el combiUPtóble ií-
' qu'do, lo que quiero decir que Jas 
días del cairbán están etínitadea para 
Ja navegación de lujo. 
Será una lástinna que nucrjl.u, Ti an 
eaitilánlíica nq pucidia idJ'Siwnier de sus 
nu&vos barcos para ésa feicF-iu; petro 
«im,cuandO' no taugia m á s qmie ]oo vi'.-
joü. podrá In-.-ii-.r con letí anjiei'icanos 
' 'cíl& -la Meixraimtiiile Marine AsiK»t¡a.tion 
Sí ^u.oogmae y cíiampagine son legit;-
,. ' 'mera y ¡tílei buen,ap m arca'' . 
'• FLETES..--!..•!•• ncttclai que n?. reci-
bem del mieircadq á i íiofcis die Lcmdi'Bs 
indican tilaraitne'mte que cada, vez es 
menor e! número de transacciones y 
que cunde Ja desanimación. Los na-
vieros esperaJ)an se animase eJ mer-
cado argentino, pero estas esperanzas 
iissusltan deifrauidáídaiS hasta, ahora, y 
•CB itsíl la oaimt.'jdad d!e tohcilaijc acniiinn-
Jaida en eil Río der la Fia,-.a. qBici ni,iien-
J••'JA no se lo haya dado S.I'MJU. no ca-
be eapermr una. mejora die p/recics. 
S i l oaibargo, 1,015 ai av;, ?rcis e¡. i^íezan 
Q. bátoens*2i ca t go de la" ínuj'ii'iidad do 
eaviai- allí más l>així0s en lastime, pues 
to.-que, pana, que sba remuineradicir el 
Vlaj© redendó cobrando s'̂ lo oí fleic 
d^ ro'arno, pottcáe-a que éste r.lcance. 
por lo menos., "la'cilfrii, de 50 cíh^í/RDs' 
• - poi' tonc^uia. Pea- cst-x- r.iz; • '. S, 'ol 
porvonii1 inar.iod!:iatb no m y ro-nnta RÍI-
tnfa.(,tor:(i pn.n,, ic)i\ navieros, aunque 
lap iclGSas puodeu mejorar cm loe me-' 
CKH de novuMul.ho y tí.kieadire. 
En las di.'iniás «utas no cxtstc-n ta-Ti-
. peco mejeacs iiñ^nesiioñeo, e^-vd, :co-
nm.^icanipire, Ins .. iiit;.,^ disü cxtivimo 
Oi'Jiante, ea lap ciialesi se nota más de-
^ mapda y mejoics" prados que- en las 
ü'jnás; pero cn'o no quiera decir que 
BoiáLiim dio Ja baja gcncial, y así Ve-
•«ngs que; eia estefi' úiltiincs días b¿i i>a-
• .W&o m ó che.lin.v-; por tonelada el 
_flete desde las FiM^inas a. Europa. 
. 'm^ '^0 ociuarrüdb récientemeinte que 
m m q i i e la l>aj,a dte loo flel qne ve-
.-.««nos l a ñ a n d o CQ estas irltianas sc-
^ trtsraep? Cuaudo la crisis dlel carbón 
<P9 determinó la hucilg.a irr"ne,a, in-
•SWesa sa amam-aircn ¡muchca barcos 
;',XK Ja.̂  <lineiiltad de pameeme de 
WhustrJb!ie) produc;;.é«dose cierta es-
' t ? ^ ? tc,rle,la':> quie motivó una, al-
T ^ J C & fl?tei;5' l0's eualsis llegaron 
a, alcanzar el tipo de 60 chzVnw tes-
fenS ^e1nti,na a Etarcpa. Pero ter-
mwada la huelga, -esos fleten altos. b¡-
cieion qu^.se lanzaran a navegatr, no 
Jo w Kla hmlS^ amo muchos que 
S ^ i f ^ iímtlC',:,> y "la ^ e ^ w a . abun-
:S'n.^n1t(m?:,aj , : í ha Producido, el 
S ( i 11 ":!" <lo praioios, ya que mii-
o h ^ ^madores que no ^ enSientmn 
d t " ° t p!V11' SU:9 1)a;1'ccs en loa puertos 
^ w S ^l1gT.ti,na asoí>tan cualquier 
S ? a t o },;,ia q;: !l:,r ; ;';M 
«Jcsiús Manía,», de Gijón, con car-
bón. 
<'(:a.l>o Soicratiif», de Giijón, con car-
ga, genciral. 
«Cal'ü ói tegal», de Bilhao, con ídem 
Scilidow: «Elena», para Bilbao, con 
piedj-a,. 
«Juaináta Luisa», para Pontavedun, 
con ladrido. 
-Cabo Sarratií», para Mbao," con 
•car.-ga, gen ei al. 
«Kí'jpola», paira Livorno, con carga 
general, .. . . * 
BL «REINA MARIA CRISTINA» 
Con i-un nbo a la IlaJuana y Vera-
cruz 1̂,1 i ó ayer',. a laisi cuatro de la 
tardo, -el vapor correo «Reina- Marín 
Cristina», conduciendo J08 paisajeros. 
SITUACION DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez.—«Ca-
rolina E: de Pérez», «(Emilia S. de 
Pérez» y ((Alfonso Pérez», en Santan 
der. 
Vaporesi de Victoriano López Dóri-
ga.—«Mechelín» y «Marianela», en 
Santander. 
Vapores de Luis Liaño y Compañía. 
—«Ma,ria Mercedes», en La Coruña; 
((Juan Antonio», en Santaaider; «Ma-
r ía lElona», .en Gijón; «Alfredo», en 
Santander, y «Luisa», en Gijón. 
Compañia Santanderina de Nave-
gación.—«Peñas Rocías.», en Gijón. 
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POR ROCA DE OTROS 
q u e p a s a n . 
UN GUSANO DE SEDA QUE 
J' K( >DUCE NATURALMENTE 
SEDA DE COLORES 
Un íjabio' ameriicano, Mr. Osigian, 
ha olttonldo en Nueva OirJleanis, de=-
•pués de diez .años de cxpcrimeaiitotí, 
una nueva especie do gusano de se-
nida Jngertando Ja moreju común en 
el toronjo. 
Esta morera,, mucho mayor quie la 
imnniah puede dar luasta ocho cose-
chas por año do hojas ¡espesas y car-
nosas. 
Mi-. Osigian, asegura que. sui gusa-
no puede hilad- sieda, coloreada nalu-
ralmiente, de rojo, negro, púrpura, 
naranja, verde o azul, cen tal de que 
se mezcle a slu aliimiento ciertas su*-
tíjinciaisi. 
Así so podría chtiener a voluntad 
todos los colorési del a i w iris, y aun 
ailgunos más, puesto que el inventor 
del gusano tintorero pretende que 
l>uede suministrar s'edaisi de diiez y 
ocho calores diferenteg, en vez dCi tos 
tres colores fundaanentales, am a . Mo, 
i irnna y blanca, que dan los gusaims 
de seda, ordinarios. 
Una vez que los gusanosi han' ad-
qnlirido .(B(Ssa facultad:, parece que Ja 
conservan toda, su vida, y aun las 
t ra,.. .-i. 11 i.fen a, fenls. crías. 
Se trata., en ii'esumen, de u.na, nuo-
va,, o-peijis de gusamo para cada, co-
lor. Cruzando entre olí asi estas diver-
;'spcicies, ol sabio americano pilen 
s'a ped.ra" aiuanieiutar aain la gama de 
CIIIMCS ya obtenáldcig. 
Mr. (':ii,;¡ao, gracias a. un capita-
lisia, anroi^-ani!. ha p.o.d.ido ya iuger-
tar máií de S'.̂ OO.üOO de estas uuievas 
moi-eras, y está adoptando n.ediidas 
para pJantar más, de mninera quC le 
pertmima explotai- su descubrimienlo 
en gran escala. 
La l'rensa amiericaina anuneda tam 
Jyién quie Mr.. Osigiian lia recibido ya 
|.;Mlulos inuportantes -de pies de las 
nuevas moreras. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Un nuevo sucedáneo de la 
leche para la alimentación 
de loo temeros. 
.'En la Universidad nouteamelicana 
rw.ieflhe-
tumia de Ja ivegión parietál doredia 
ligera conmoción, ceírehiral. 
Jepús Díaz, do siete años; de ero-
siones on diferentes partasi d:el cueipo 
Ainitoníio Paj aires, .de 11 añcsl; de 
una herida incisa, en el dedo índáce 
de l a mano izquiordá. 
CHICO EN PELIGRO. 
A la una y media de í a tarde del Pui'due. se ha someitiido 
• a ^ — i - . - - „i i?; • .¿z,. mente a .ensayo, con resailta.dos muv 
domingo el obrero Cauaco Hagaro, V , nmm> mc!:,ÚÁtíeo & 
de 39 años de eidad^qu'e se oncontra.- | a lieclue, d e s u ñ a d o por feius autores 
ba com-iir.ndo en Ico jardiincs del pa- con el nomhre de Plurduie Calí Meal 
seo die Pereda, oyó v e r , - ; de auxilio (Mimienito d© Furdue [mv.i tírri-eiw. 
„, tf i , , „ „ i i r , J *,M J i Esta nueva prcpa,ia,L¡(Hi;/.Uiu.enticia que par t í an M muelle de AMnireda. ^ ¿ ^ . . j S ^ raaÍ2> 
Se aoarcu y vió- que'uu c'.vico de uaia de terina de limaza, dope die sah-
coita edad se liabía caído al mar y gre líquida, de buey y el l- por 100 de. 
e-taba eO p ^ í m o do p.uecer alhoga,- P P M huesos. ' 
, " i . Bien mezcladas todas cintas' eubstan-
' cias, se desecan durante cuatro o seis 
Sin pérdida de momiento, se dlspu- (horas, a una temperatura algo menor 
so1 a siaüvWOo, lo que; verificó. j GO gradoe'; luego :ae mu/ale la nuez-
Una vez extraído el chino del a&tia ĉ a'; , , , , 
. . , „ , , , r- , i. i*l i Unu. hora antes die. dar osíe alnnen-
fue trasladndo a la Caíu de Socorro, i<y a lüS t e , ^ ^ ^ .M~mdm on(iítFO 
donde fué' convenientemente atendí- vecesí sai peso de agua, con Jo cual se 
do, tra.':-ladá.ndciseJie des-puíp a; su do- conviierte era una masa gelatinoea.' En 
micilio - 'P-l momento1 de Ja diistn ¡1 mh'vti se tem-
pla üjlgo el alimiento, y aa le diluye 
en .agua, para, que sea, m á s fáiciil de 
tcm.air p-oi" los animales y máis) dcigoa-
[ tMe . 
Í Lo que puede producir un Un curioso' experimento, rviUzado 
' 'para comprob.w. entra ciíratg vi as, ,la 
MATADERO.-Romaneo d- l 'dlá de fecundidad verdaderannentc .Miaordi-
nania del tniigo, sos na, realiiizado en 
y • feclh,a reiciearte, con leisi re íul tadcs quo 
Reses niayores. 13; menorasí, 23; con^s© ándlcan a continua;; i ó. i : 
A ñne® de jul io se spiml raron, uno 
El chico Ele llama, Rafael Cacho., de 
siete años de edad. 
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peso de 3.072 kilogramos. 
Cerdos, 4; con peso de 457. 
Corderos, 7; con peso de ^ 
ESCANDIALO 
A la una y miadLa da la tarde ayer, 
en l a caJIe te CaHiimiro Sáinz, se ve-
da gigante, dos v:c,js mayor que los- jaron de palabra y obra, Armando 
conocidos actualnnente. j Plinto y Podro Raga, quienes fonna-
Según Ja ((Revisitá Agrícola del A f r i ' i-on un fuerte cocándaJo'. 
F uoron dien u nc iaid os. ca del Norte», dicho gusano puede 
produci'r hasta 1.800 metros da 9ed,i, 
m vez de lo» 1.000 a 1.200 que pie du-
ro el capullo ordíimario. • ' 
Además, para criarlo se necesita. ía 
HRELH 
Calzados de tarde p nocíis. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco. 28. 
Dr. V á z q u e z flndiande 
l^peoialista en parios y enfermAdi 
des de la mujer. 
HORA DE CONSULTA.—DE 11 A 1 
HAN FRANCISCO. 21* 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWI/VWVVVVVVa'VV̂^ 
b l I I S R I Í I Z Z O R R I L L A 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de trea 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono, 6-32. 
D r . ÁNGEL R Ü I Z - Z O M L U 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vlajal, % 
ftféf. 8-32. Gratis a loa pobres, mS* 
Isa y tábadoa. de 4 a 5. P%90, U 
D R . O R T I Z V I L L O T A 
MBRNAN SGRTES S. SEGUNDO 
(ARCOS DE DOUIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZOÜ l 
PULMONES 
rñ lxo l t ü 'diaria. d« 18 a: t 7 SMMHI 
AGRESION 
A las diez y media de la mañana 
á¡e¡ ay r, en el garage que los seño-
res dervera y Martínez tienen esta-
blecido en la calle del Genei-al Es-
partero, fué agiredido el operai'io del 
mismo.. Emetaiiio Parea, por Felipe. 
Martínez, teniendo que ser curado en 
la Casa de Socarro de una lilerida 
contusa em la reglón lirón tal . 
CASA DE SOCORRO 
Anteayer y ayer fueron asistidos en 
este Jjenéfico establee imiento: 
una cointusin en el costado derecho. 
Luisa González, de 1S años; de ero-
siones en l a niuñeca deredha. 
Eugenia Rulz, de 30 años; de una 
herida contuaa en la región occipital 
Adolfo Fernández, do 13 años; die 
una herida en el dedo índiiee de la 
mano izquierda. 
COUPUMO Valle García, die 30 años; 
de una, herida contusa on el codo iz-
qni ado.. 
Angel Castañeda, de 60 años!; de 
una contusión en el costado dei^cho. 
José Prieto Terám, de ocho añoí.'; 
de una herida incisa en ed dedo pul-
gar de la mano deiecha. 
Pedro iPalacio, de 42 años; de una 
herida contusa en la mano izquierda 
Alejandro Cabanzón Ruiz, de o9 
a A(,••;; de quenmdurasi en la mano de-
ropha,. 
Esperanza ReigadaS, de 14 años; de 
picadura de insocto .en la muñeca iz-
quierda. 
Manuel Alvarez López, de siete 
a uno, 109 granos die trigo; a fines de 
septieanbre, las matas habiam echado 
hiijueilos, con un promedio gsneral de 
' '-«.i.- j 12. Esquejados, y brandplaintaadct^i 
'LA CARIDAD DE SANTANDER.- [ daban st n«odiados dio noviemhiv, ocho 
El movimiento del asólo .en el día' ü s ' f Tlu,evo';s ^ tn amm, i a r ^ . o . 
, . , . ., , Las matas llegaron a pi\)du<Mr u i \ s 
ayer fue el siguiente: :65 ^,^0,5, per pie, con un promedio 
Comidas distribuidas, 646. 1 die, 50 granes en cadw, opiga.. 
Euviadosi con billete de féiTocairil ' La cGiseclha obtenida de cada uno de 
a sus respectivos pnntos, 1. ^ ^ fuQÍl^12 Por 65 
. ., , 1 J, ' •: . . . . I por 90, igual a 312.00;) granos. 
Asolados que quedan en el día a* y l]? ],a auteatieidoid de • qieri-
hoy, 139. ¡mentó y de su. exactitud no. tenemos 
*• {duda alguina,. Se ha 1 valizailo en In-
CARIDAD.—.La solicitamos muy 'ga r bien cenacádo de la mayoría fie 
encarecida-mente de nuestros lectores ataostros lec'.cii'ee: en la, Granja Es-
en favor de una nohre viuda, con d o s . ^ a b f l c M ^ V^ladolád 
I Diversos medrs de aprñ-
ciar la calidad de la: vacas 
lecheras. 
car. 
LáiS personas piadosas harán, una! Aunque sujeto a variaciones loca-
dia obra, acudiendo en favor de es- 1^ . hay en Icü países, m centro da 
...o.,., m « i ^ ^.HH.. ^ Rlin iEuropa un omíJ-W.dia rAat.ya ex;>c-
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
E l mMrcolesi 21, a las siete de la-
ta 1 de, da rá una conferencia en este 
Ateneo don Carmelo de Echegaray. 
niños gi'avernente enfomioei, f 
o'mtdo de a'Cc,ui"sos'. 
f 
bue 
ta pohre mujer, que hlabita en R u ^ I S S ^ a - apreciar la calidad de una 
menor, 11, j>rimero. (vaca, con su producción anual. Este 
^ \ v \ » v v v v v ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ - v v v v v v w l \ ^ v v v v ^ w w criterio es el siguiente:. 
U'n.a vaca excelente da, en litros 
poi* año, el décuplo de Su maSa. 
Una vaca muy buena, el óctuplo. 
* Unía vaca bueña, el séxtuplo. 
Una vaca mediana., el quíntupio. 
Una vaca modloclre, el cuá.drupio. 
Una vaca miaila, od,'Qapr.J. 
Una vaca muy mala, el doblle. 
Otro ' critenío, seguádo igualmente 
'por niiuchos ganaderos, es el que oon-
eiiate en multipilicar ci picni'metro o 
contoimo del pecho, día la vaca por ol 
afilismo, primea'»!, y después por 80f>. 
E l ireaultado expresa, en .litro», la. can 
t idad de leahe que producirá la va^a 
e^ntre dos palitos -(jcmsiacutivos. A&í si 
ío! aniiniail tiene un perímetro, torácico 
de .dos) metros, la feche que deberá 
.pa'odticir .entie parto • y parto es la 
siguiente: 
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A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e G a -
n a d e r o s . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sucursales: llar dol Rey, istorgaj La-
redo, Llanes, León, La Bañe», Ponfe-
rradt, Reinosa, Ramales, Saotofia, Sa-
lamanca y TorrolaYega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.030 de pe-
^QXiTOjadamefljIei, 
H ^ ^ 8 , hah iéndoa 
>ajo m * * da SC, < a.iin, - v 
'««'Sde Rúen es qne;?) 
lara in'V'imas, 
que gin ;•, imainas 
ragijitTado 'VM 
7 pieni-
Ail ;:• | i , inn 
"eial continúan c-.:acicna.rir¿. 




F a u s t n F . urna 
Capacidad para 200 coches con 90 jaulasi. 
Stock de magnetos, piezas de recambio e instalaciones BOSGH.. 
Stock MICHELIN.—Aceites y grasas VACUUN, gasolina, accesorios, 
etc.—TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES. 
l é f c f o n o 38 0 - 3 / 5 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoiones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valorés libres 
de derechos de custodia 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Próximo a llegar de Bélgitea carga-
mento ESCORIAS TOOMAJS 18/20 por 
100. 
Para pedidos a la Casa m á s autigutf 
en Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-' 
SO.—MUELLE, 20. 
En esta Asoeiación se ha recihidd 
noticia de que en la próxima feria, 'de 
Saín Maeto, en Reinosa, una Comi-
sión miiitair comprará caballos para 
.el servicio del Ejército." 
001 
V a p o r e s de Angelo P a r o d í 
fu !.m801 ID [. le OéDOva 
Hacia el 26 del actual saldrá de es-
te puerto el vapor 
O i a c o m o F e l t f i n e l l i 
admitiendo carga para el puerto dé 
GENOVA. 
También ' admite carga para Lí-
VORNO y ÑAPOLES con transbordo 
en GENOVA. 
Lds señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santandei alrede-
dor- de la feclía indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
S e " v e x i d o 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil FIAT, Informa 
| r á don Santiago García, Alto de Mi-
Iranda, villa Adelina—Teléfono, 20-3f>. 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
Hotel Restanrant y Bar "RotaT 
Murtfc 
MÑO V í l l - P A G I N A 8. 
Xi-vir (],<• feipafia, 28í. 
Aíltóte Hócraio® á'e Vizoiiiva,, 131 
Sr j i l ¡"lllln'O. 
rao 
flBBE« flsi GaüñBo a ZáÉagra y Orense a VigtS. do 5alau;aiic.?.-¿ ía 
É^giscsa y otras Empresas de íer rocarr i le f y trafiVloa de- vanor. línite*. i 
laanra y Arsenalco dal Estado, Comparrír, T rasa t l án t i ca y ctraa Eraprc^&p Sí 
fíánf«gacióu, pflcioiej y Kstraaleras. li-rsiasafic ^isnllnrás '. GaXfiJIí ^ 
ie!í??&ii4azgü portugués; 
¿ i í ^ í bonas es .-'TapQr.r^Mona^a "Sf.^j . ^rní-' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
SSŜ S íáformea y precios djirigltí&a i lar; oílcmafi P M 
jBv3:i.yt>, B, S&rcclona. o a sus airentes on MADÍJJD, don RadCa ^ s » ' ^ 
S»*ii»o X I I , 61.—SANTANDER, señorea HUjos de Aijgel Pd-íes y Gom^íííüeL 
l e » ca g i e l «» ra .<!•. w> o í 
ServinQ 
29 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s 
A N D I J K (10 OOO tone!adas tíe po: te). 
admit ipndn carga para H A B A N A , SANTIAGO DE CUBA, . CIRNFUEGOS 
VERACRUZ,. PUERTO MEXICO, TAMPICO y GALVESTON, directament i 
y s in transbordos. 
SI vspor I ^ l « & O C Í l » ® ^ Í r h ^ 8 ei,t0 pUCrto ha0,SI 91 6 434 no' 
n TapoE1 s a l d r á do este puerto, hacia el 3 d e 
v***-*-"-*" OCTUBRE, 
fe^íja t i e r r a s do pasaje*, carga y cualquier i n í o n n « qu* SMerefi* éj fei 
Ifiisajeros para Habana y Verñ.cniz y i e t a ü e s de todos los aervidos de tsku 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a ios fioii0igaat5,riofi d« l a misma ©a S a n t a n á ^ 
timón» 





F A B I C A E N P O N I L L O 
(FONDADA EN 1761) 
fiLMeÉK: Cisbo, m ú n . 8 




B A D A N A S , 
M E T I S . 
BOX-CALF. 
CORTES ACARADOS. 
L A N A PARA I N D U S T R I M Y 
COLCHONES. 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 




DOHGOLAS Y TODA G L A S 1 DE 
P IELES F I N A S . 
CORREAS DE CUERO Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
TACONES DE GOMA c P A L A T I N E s 
E « H I S P A N I A » . 
BETUNES, LAS MEJORES M A R . 
CAS. 
CAÑAMO; 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
c u e r o s y p i e 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Fraacheo, 25 
T i l . m - S a s t a o t e 
Perfumería, Camiseríe, Objetos eíe capricho, 
Carteras» Géneroa de punto, 
Impermeables de las mejores mareas 
para señoras, caballeros y niños. 
TÁLLER D£ COMPOSTURAS 
de toda clase de paraguas y sombrólas. 
J S k T ^ á T ® ^ PB5S0BEí>EREDi5J21 
• ^ m ^ X Eaírad? por ealásríB 
d « s a l t o s d e a g u a y l í n e a s d a t a i t a v b a j a t e n s s o f i r . 
M o t o r e s , t r a n s t f a r m a d o r e s y a t t o r n a d o r e s . 
V e n t a y p a p a r a c i é n . 
A l u m S ^ r a d a e l é c t r E c o d e s u t o ^ ó v í S e s . 
E S T 
No se puede desatenedeor cota Indiapoaic ión s in erponerse a jaquocaSi 
tómorranas, va l i ídos , nerviosidad y otras consecuencias.- Urge a ta jar la a 
tiempo, antea de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo cómo seguro para com-
bat i r , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re 
^ular izando perfectamente el ejercicio de las funciü*nea naturales del vien 
¿re. No reconoce r i v a l en su beniernidad y eficacia. P í d a n s e prospectoa &) 
i*utor M. RINCON, farmacia .—HIl .HAO. 
• i f i n i a i f l Santander en ¡a ár&suQria & F é r s i 503 Mailfif l X 
CANTABRO 
S O B E L A M A Ñ A N A 
s 3 
fin 
P R E C Í O S m S U S C R I P C I Ó N 
Un mos • 
Trimestre 
Semestre 





C x t r a n j s r é i 
Trimestre Fhw. 15 
Semestre — 80 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U K C I O I 
En 2.* " plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
8.a y -i» - a — 1,00 la — , — — 
5.» — a — 0,501a — — — 
6* _ a — 0,35 1a — — — 
7.* — a 0.15 la 
Comunicados desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera d t 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio on que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del CO 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana dondo ha de publicaría, 
Para órdo.aes;de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DEBCüEí iTOS DESDE CUATRO INSERCIONES E N A D E L A N T E . 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
S N L A S P L A N A S l .^yS.» 2 . » y 3 * 4 * y 6 * 
A toda plana 
media ídem. 
cuatro columnas. . . , 
tres — . . . . 
dos — . . . . 
















¡JN C A D I L L A C A B I E R T O , PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA, 
UN ESCR1P B U , I D E M , I D E M . 
UN BENZ, COMODA Y A M P L I A CARROCERIA, CERRADA T A M B I E N , 1 
TODA P R U E B A . 
PARA INFORMES, D E T A L L E S Y PRECIOS, 
s s B c s a C s o l i r a l s £ « ^ p a r t e i * o v 1 9 s T e F . 8 1 3 : Sans t aRodeg* 
c í a ' a IÜHKKK jirlmieiru sei^ ,„ 
acwíS, ('.¡lüriii y León, pj^r^ 
Reainera Esipañola, 32C, 323, 39-
co ni-i cuite. ' 
Duiro Feiligucru., fó. 
ObLlGAGlOiNiES 
Tudela- a 
:ll;i-rt(;ca, 55,"^ 50. 
Nortes, .pj'iiiiiioira sioric, pü-innier^. 
puildca,. 58. 
Benlítí, dhiequie, 7,80, y 7 ^ 
•via^vvx^vvvvvvvvvvwvvvv^vvvvvvvvx^^^ 
NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M A C I O N D E Lil 
P R O V I N C I A 
DE M I E R A 
Muy concuni-ida promiotc estar .,j 
te a ñ o en este inu-e-Wo la fiesta'^, 
Piii'.rón Saái M.a.t80, -que ad-erná®', 
scir una da -luis roonsa-íasi más 
dio la M o n t a ñ a , o.ile año . dobi(i0-a« 
inauyu i ación de la carretera,, qüc-lJ 
ga a l a 11 tama, paerta do Ja, pajJ 
(juiá, se ob^ei-va gran amimaciioi 
lew ,|,iiol.|lcsi l i imítrcfes. 
i'a va. aninian" la. fi'eot.a está coiHpl 
tada una. la-illiMiíe bar.idia. de uúÁ] 
que t c o a a ú cil d í a '(M Santo y poj.']' 
noóho en, l a ven-beaia. Tamibiién Jiaii,J 
IKÜIIW;!, función <l:e fuegos artiíicialJ 
y cabetes on'abundancia. 
Miera , 17-0-921. 
DE VILLAESCUSA 
C, 
EN FAVOR DE LOS SOI.DA]^ 
El pagado doiuingo . ha celcbió fi] S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
, Salidas de Santander: a las 8,55, 
Ía buques, m e r c a n c í a s , incend io» , te- i 11,80,. 15,10, 17,5 y 20 , l5 . -pa ra llegar v>k': va,,e U,J f,lel8t!, (K' k l m 
aviduales, responsabil idad c i v i l , etq. j a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 objeto dle e-ngnwu- Ja . ^ u á c r M 
C o m p a ñ í a s Nacionales y SjrtnMtjé y 21, y a L i é r g a n e s : a laa 10,7, 13,23, inbiM'ta en fji.vor do lo* solidadoa^ 
16 17 18.10 y 2 1 , ^ rklüts en Afu iVja. 
Salidas de L i é r g a n e s : a l a» 7,15, V I A L 
WfíiKnftrí* 
E l mejor dis lnfectantf para h l g l t 
At, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y d r o g u e r í a » . 
IBS* 
A las C o m p a ñ í a s de los mismoi r» 
«lama RIOS, ASarazanae, 17. 
(Sociodad de rsspomblildad limitada). 
Taileres mesinicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A I S A É l l V ^ i i E 
A r e n a l e s da M a l l a ñ o - T . f;52 
S A I N I T A ÍM 
• t ^ - tmañ t a boda*. l>as«s»Sf& m 
SeAEITAOlONB» 
9B PSDRO IAN 
"ipecialidad »a vinos blancon |a 
sTA, M a m a n l l l a y ^aldcpsCa»,—Sis?. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para l legar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,S1 
y 19,43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander: S la* 1734«i 
para l legar a L imp ia s a las 19,50 j & 
M a r r ó n a las 19,57, 
Da M a r r ó n pa ra Santander; a la* 
7,5, para l legar a las 9,30., 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,5§1 
11,20, 14,20 y 18,50, para l legar a On 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
Salidas de Ontaneda: a la1» 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para l legar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 81, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander*, i UB 7,46' | 
y 13,30. 
SANTANDER-LLA.NES 
Salidas de Santander, a íaa 17,11, 
SANTANDER-CABEZON, 
lia*» de Santander, a las l l , l i , 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los juevea J 
domingos y d í a s de mercado^ a laá 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, 1 
las 16,26 y 20,51. De Llanca, a las 
11,24. De Cabezón , a las 9,28, 15,3» y 
B o l s a s y m e r c a d o ? . 
K A » » 19 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander lodo i 
fos d í a s a las 8,9, y llega a esta esta 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander ía las 
t6,27; llega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de Madr ic l a las 17,25; ilega * 
Santander a las 8. 
" Mixto.—Sale do Santander a las 
7,8; l lega a M a d r i d a las 6,40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; Uega • 
Santaxider a las 18,40. 
Tren t r a n v í a — S a l e a Iaa 19,44, pa 
ra l legar a B á r c e n a a las 21,45. De 
B á r c e n a sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander; a l a* 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias : 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40.—A B i l -
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para l icuar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
I i t e r i o r serie F , . 
• a, • 
• D . . 
• • O . . 
B * B . . 
• • A . . 
» » O H . . 
ftaacrtlzablo 5 por IDu, F . . 
• » > E . . 
1 • • D . . 
p « s O , , 
• 1 > B . . 
'» » » A , . 
Ibnorfisable 4 per 100, F . . 
Banco da España 
Bsnco Hispano-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 
rabacaleras 
fortes 
i l ioaníos 
Isacareras.—Acciones pre-
ferentes 
ídem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 100. . . . . 
Isucareras ostfimpilladaB. 
Idem no estampilladas... 
2síeríor eorie F . 






LMA 16 ÜIA 19 
. L a íteatoi fué orga.nizad;i pnr laBíl 
HÍGáaua señoniita. Jo l i t a Esj.aíáfite'J 
Elufei d i s i ingu ida - cuni'iga 1 Bélita Uyn 
y L a m a Û ÍMUII?, q-uo ¡: iMv-entairbiil 
Un puesto iuih-M-.ailadoi cía Viilianinigy^' 
1 )istirign(idw5 jovonns iK t̂UlSJiaj | 
JMW los. diatliiitoisi pu'eiblois dial! Vi 
i' i llas Maninoa. Vega, C'iñnffll 
JLtzü^f ' Mí-rc-sedefí'-ViJá*"; Elena, L j ^ | 
ELfea CaXanodo, PEar Esoaliiaio 
feiras qjUio sicmito 110 , B-ciia.-.rdaa'; UMÍ 
llevaibiijn un bjazailetei CJin los ciior-sl 
naciivnakis;. 
Recauidai-uii una iniporlaide canli-| 
dad, qu sora ntj •.nada, a la- autofw 
idadoa paira, d ouinipJ'iniMMdu cid íin 
Be^éfliso de la tiesta, 
M. F. 

















A las dc^ de La ma'iira^aidlX' 
bado sw doclaiK') nn ino.-'iidio cují] 
fábr ica de z a p a t í H a s diil í'.-ñor m 
ñunli). 
Avisa/dos Ice biamboro^-, (V'lns ata-
di-T./n rájriidan 10:1 t i , ingi-nndo extft-j 
gu:¡r el l in go a hw treta ruanitoS 9a 
har,'; quodaiiido d ^ t n u í d o s iúsmf 
nia.tcii'ialv9 y varias/ -oajia® de gasfi'-j 
Las püSrdidalsi sio calculan en liJi^j 
67 75 ' (los nuil péiaatas y í l oi'iigea del hio$-








5 , 0 00 503 GG 
IJOO 00 üOJ 00 
257 001258 00 
2Sij 00 23i» 00 
DE V I L L A R (SOBA) 
Por l a Guardiia c i w l úr. iSobü 
siido fátemáco y puagto® a, di^íP^i 
92 50 ci6n 1,0,1 J'u'z'«'i 11(1(1 Ma,xlrii:i:¡ano Oa$ 
92 25 ' J';rez Y Vicenta <'.ntiiéiTez, quk-nCS.Fj 
0J 00 axetiaron en u\ dcnir.iMlio dt-l 
de \ i;ll;'jr (Soba.) Manuel Orti-z P ^ M 
de 71 ' añea , nmlita'íiftándulo. 






















28 55! 28 54 
i ü 00 0 00 00 
00 • 0 7 62 
7 30 8 0J 
DE BILBAO 
E s p e c t á c u l o s . 
• TEATRO PEREDA. (Empresa | g 
ga) .^- l loy niaric;-'. a las siete \ I f 
y media, dos grandes fnneinnes F 
p ú l a l e s . Despodida de Ma.d. y ^ 
Léonarcl. ^ . j 
( i R A N CASINO D E L SARDINERA-
Hoy, martes, a las sois en l)Un •' 
fF rón t e a. l a vida.». i 
SALA NARBON.—Desde las 
media. «Muscamor» , 'tercero y L'UP • 
tb enisodló . Á 
F R O N T O N SANTANDER. -
dos para h o y : . ^ 
Tarde, a las seis y media, Vrl0. 
partido, a SO tantos: E r e ñ o y Hi^J 
/ OjiiioitázaNe. en t í tu los , emi- contra. O rúe I y Elor r io . Segando Va 
&im ¡919. Ejeinfe A, CT.S";; i ) , 67,69; 
• li..<;'.<ni; F , 67,53; m solios dife-' 
i'ent'.^, cV,.")!). 
. ACCIONES 
L n i ñ í Miaeira, A 660 fin corrion- l':'''l¡("';- ^ ^ tanlos a mano 
ga y.Chapnsta. contra Begoña 
• quito de Guernica. 
t ido, a 40 tardos: Ardanza y 
conl ia .loslicinari y Aboitiz. ^ . i 
No'-ne. a l«.s rliéz, pr imer pan'f1"1 
a 40 tantos: Orúc 11 v ElzekoiidO m 




„ DE SEPTIEMBRE DE W . 
v̂ Â M̂ AWVAa'VVaV\VVVVVtVV\AVVVVM.VVVV̂ VVU.V\V\U\̂ VX KVVVVV\V\V\VVVV\VVVVWVVVVVVVV̂ V\VVVVVVVVVV̂ . L\VV\VVVV\V\WVVVV\VVVVV\VVVW\VVW'V\VV\'WVW*I 
V L O P E Z ( 5 . fl.) 
D o n d e s i e m p r e h a y d e t o d o 
SERVICIO DE PASAJEROS £ 3 
El día 26 de octubre ei 
y 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajero». 
HABANA VÉRACRÜZ 
S.a preferente. . . . . . Pesetas 84P,85 9 ̂ 0,85 incluido 
3.a ordinaria — 568,90 613,91 Impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
esto el primer viaja que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos ios departamentos aon de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar'pasaje dirigirse al agente en GTJON y SANTANDER 
FRA^filBCO CARCIA.—WAD-RA». 3 PRAt. APARTA0Í) 3B-SanttllMlfcr 
lencia de lo? aatoffióííles AÜDI-SÍATHI?-KSP^ 
O S O » Y m m l l DE ALPL2R V 
88RYICIO PERMASENTE Y A DOMICILIO 
fer de reparaeioaes-.Vaiflaaiaado? 
independiera dlspcniblet. 
Prensa para colocar rrvaciro* 
AinOMOVll-SS EN VENTA 
UfiñaSlOHP., faetón con alumbrado 
f «esta en irarcha, nuevo, 19. 00 ptas. 
¡rolos 14 35 HP., magcíflca limousine, 
25.000 pesetas, 
ord ruedas matáiicas faetón, 4.50"»ptas. 
fena limousine, alumbrado BoEch, 
20.0Ú0 pesetas, 
imnibca Fis í , F, 2, doce asientos 
19.500 pesetas, 
iem ídem, 18-B. 4, treinta as entes, 
23.000 pesetas, 
imión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Lin Berlíet, cuatro ídem, 13.?)Q0 ptas. 
Bem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas, 
bngeot, 10 HP., último modelo, llegado 
i iuniturismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
ÍÜBIERTÍS NUEVAS A PSECIOS DE 03AJION 
Dcd-Year, 815 por 12P, antideslizante, 
350 pesetas, 
blop, 850 por 120, Cannelé, 305 pesetas, 
jergoiignan, 831 por 12?, Sculptó, Ji45 
pesetas, 
. S., 82) por 185, Nobby, 425 pesetas, 
[íchelin, 92) por 120, Lisa, 3 0 pesetas. 
Braender, 815 por 1C5, pesetas 38. 
Idem 82Jpor>20, id. 45. 
loFeinaí do. 2 Téíeiono 6-16 
F A B R I C A N T E : 
S A N T á N D E 
m a d e r n a c i ó n 
DANIEU GONZALEZ 
a de San foaé. número i . 
C E R C 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
G U L A S Y B A L A N Z A S - SSSLl -
Se reforman 7 vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía 
S YuSlvense trajes y gabaasr 
É « ™ deBde QUINCE pesetaf, 
«OSBT, nfimero 12, SEGUNDO 
•fia clase de muebles usados. 0A8/ 
^J'NEZ. Paga má8 qae na<il«( 
" I R E R A j •.—T«ln í'ü,, 
NTISARNICO MARTI, el único 
,'a,9ura sin baño. Frasco, 3,25 pe 
J Z*™*- señores Pérez del Mola-
¿ ^ ^ • P a f i í a y Díaz F . y Galvo, 
¡•M\ v Su9 imitaciones resultan 
p . peligrofias y apestaii a letrina. 
•ITSNTA CHHT1M08 Ofti» 
F a b r i c a d a s p o r i a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el ideal del público. Defianden el interés del com-
prador y vendedor. No exigan ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTAD \S por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocamles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. • 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 madallas da oro : : 47 diplomas en varias Exposiciones dal mundo, por su 
construcción pai'íectísima, solidez, rapidez y duración 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
TELEFONO 21-08 
| Unica agencia de la importante ca-
^ sa Fiat Hispania, de Madrid, para 
las provincias de Santander y Pa-
lencia, recibiendo solamente ella pie-
zas de reparación y cambio de esta' 
marca. 
® « f d i n e r o , — T e l . ^ I - 0 « 
Coclics y camiones en buen uso a 
la venta, a precios muy económicos. 
Un coche Renault.—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloo; camión 
As.—Idem Aries. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, V i -
cente Diez. 
se desea en buen uso. Informes esla 
Administración. 
A y u n t a m i e n t o s 
Alquilíirífinse 20 liectárcas lerrenoi 
propio para plantaciones, a distancia 
no mayor de 3() kilómetros Santander, 
proferí ble lindo carretera o vía. Con-
diciones por carta a don Jul ián Gar-
cía, San Fernando, 6, primero, San-
tander. 
A i m a c s n e s : H e r c a ® , n ú m e r o 
u t o - a g e n t e s e n S a n t a n d e r : 
S ^ n t a C l a r a , 1 8 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Básculas 
de 10J, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
La» aiitiguaa pastillas pectorales *í 
hincón tan cpnocidaa y visadas por «1 
público Bant.antierino. por su brillan*! 
r&suitado para combatir la tos y afao* 
lories de garganta, se haliau üc y^iti 
tfn la droguería de Pérez, del Molino j 
Compañía, en la de Vlllafranoa j Gal> 
y «n la farmacia de Erasun 
o a S 1 O 3 3 . . 
Hermoso piano seminuevo, marCd. 
Ii :.• í¡Í,IÍ:I ClíaBsaigne Piares, annadu-
ra caoba, se vendo. 
P.azón, este periódico. 
f 
1 Timbré fino, se venden.. Monóndíz 




bíás. a largo plazo. Roprosontanltí 
dun Adolfo Cliaulón Sainz, General 
Espartero, 7. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
' a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g a 
SCORIAS TIIOMAS 
D L P A T n ^ Y SUPERFOSFATOS 
J W r o DE PC PASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
BONnq TJ . NITRATO DE CAL 
UN0S ^ R A PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
E l día 19 de aeptienibrei—salvo c|o!q|táiig|eii|ciiiaa—saidrá Saaitaa.dwp 
Ül vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
vSlnitíendo pasaj» do todas clasea y carga, con destino v, ía • HABANA % 
TERACHUZ. 
PREQIG EiEL PASAdS TSROÍüñA WWSMKffm 
SRar* Habana, 550 pesetas, más 26 je impuestoa, 
(Para Voracruz, 675 pesetas, más 15 do Impuestou. 
Ü N E A D E B U E N O S A t i » £ S 
En la segunda quincena de septiembre, salvo contingencias, saldrá 
de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d o B o r b ó n 
admitiendo pasajes de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUE-
¡NOS AIRES. 
Para más informea, diiigirse a sus consdgnatarioa en Santander se-
Qores Mijósi de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo de Pereda, uü» 
mero 36. Apartado número 6. 
^bontio do BOE-3 piirífiiiau) ¿eeso i -
9* do anís, auiíiiíiye eos graa VOB-
•«Sa bfoarton^o en todoi eas aíoa, 
-Caj^s 2f&0 poaetai, 
SSPÓSITGí DOCTOS BSUKDIOTO.-
de gllcero-fuslaío do cal de OKEOSu-
TAL, Tviberculosia, catarros oróníopr, 
broequitis y debilidád general.—Fn-
í?foi 2^0 pesetaí. 
-Baa Banyirdo, a i a i i n ) l . - ü f 4 B l S 9 
tAMTAHDSSi F6rtx del Moilso 7 Gomp&ila 
E l 28 de septiembre saldrá de Santander el magnífico yapor, correS 
español 
t Mueblado FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-m ¡unió 1 'r' en 01 Sardinero. ÑAS, ESPEJOS DE LAS Kni'.MAS Y MECIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
Niuciún imormui"a" en esta Ad- ROS (ilíABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amús de Eacaíaníe, nú m. I el. ü-Zl. Fábrica, Cervantes, 2'*-. 
fcmmltlendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, fcadividuale», 
t», segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 pesetas, más los impuestos. 
Para más informes, dirigirse al agento general en el Norte 
Wad-Ráf, 3, pral.-Apartado 38.—?A Í1 AND 5R 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
IMIPBJPOIOI 
E N T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R U E C O S — ^ ^ ^ . ^ ^ w 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Una plancha racinguísta. 
Pues bien, lector amable, que d i - distraen cuando en un circo los pre-
ren los cuentistas, l a Junta direct iva sencianios. 
del ñ'átíng no s a b í a una palabra del I.OS CICI-ISTAS B Ú R G A t E S E S 
par t ido que ella profusamente h a b í a | S iguió c u m p l i é n d o s e el programa 
anunciado por l a Prensa, escapara en honor de los ciclistas bu rga le scü 
tes y conocidos centros deportivos. ! en el d í a del domingo. 
No te preocupes—nos decía un dí - j Nuestros s impá t i cos huéspedes , que 
rectivo a ú l l h n a s horas de la tardo riendo tes t imoniar ' a las helias seño-
del s á b a d o , cuando nosotros le pe- r i tas de P e ñ a Castillo su agradeci-
d í a m o s datos del match Erandio-Ra- miento por los agasajos que para 
cing—; cuando vayas por la RediK - con ellos tuvieron en el d ía de su lio-
pión t e n d r á s lo que necesitas pa ra 'gada . en la% m a . ñ a n a del domingo se 
in fo rmar a tus lectores. | t rasladaron *al vecino pueblo para 
Llegamos a nuestra mesa de traba- rendir las t r ihuro de a d m i r a c i ó n y ob-
jo , a qué negarlo, a u n a hora un po-1sequiarlas delicadamente, 
qui l lo avanzada de ta noche, v • nos 
encontramos con la cartera v a c í a de 
notas rar inguistas . Esperamos lo que 
nos p a r e c i ó oportuno y vista la falta 
de formalidad del Raci i lg para, (hu-
nos datos, se nos o c u r r i ó poner aque-
llas l í neas finales que sobre poco m á s 
o menos dec ían : 
«Quien quiera saher. m á s de este, 
match, que se lo pregunte a la Jun-
ta directiva del Racing, que les sa-
b r á responder .» 
Nos fuimos n la cama tranquilos y 
confiados en que al d í a signn um el 
club r ibe reño se nos presentalla pic-
tórico de jugadores. . íuanín , Cavia. 
S e s ú m a g a , los ases del ciuh no deja-
r í a n de venir . 
Dormimos y s o ñ a m o s que, el pi'ibli 
co durante el match ha b í a sido nume-
roso, que el Racing ha b í a obtenido 
una, buena, r e c a u d a c i ó n , por que «la 
gente, no teniendo donde ir», h a b í a 
llenado los Campos; que los racin-
guistas h a b í a n puesto c á t e d r a y que 
.1s directivos s o n r e í a n satisfechos 
l a jornada, gloriosa qde Habían pro-
porcionado al club. ¡Qué tarde m á s " 
deportiva! ¡Qué éxito para ellos! H á í 
fiados de s o ñ a r debimos despertar 
Nos encaminamos a los Cftmpos 
c o n í h i n a r todo nuestro sueño . Pero 
!oh. d e s i l u s i ó n ! , en el terreno l ac in -
guista. el «verde tapiz? esta desier-
to, los directivos se culpan anos 
otros de un desacierto, de un "plan-
chazo» diremos nosotros, y el públ 
co , desorientado acusa a unos y 
otros de l a falta de contrincante p-
ra el Racing. E l Erandio no ha v¡ 
nido, se .ha suspendido el match. 
¡ R u e n a tarde nos espera! 
« * » 
Perdimos de ver un part ido d( tn i -
bol , admiramos el m é t o d o de cntr 
namiento de Mr. Pentland y ( le íamos 
Satisfecha nuestra curiosidad d e ' o t 
tener del Racing la respuesta a I 
pregunta que les h a c í a m o s en el nu-
mero del domingo. 
L a Directiva del Racing s a b í a todo 
lo sucedido, lo que el s á b a d o era un--
i n c ó g n i t a y aun el mismo domingo en 
las primeras horas de la m a ñ a n a , . E l 
Erandio no h a b í a venido por que 
club casero no confirmó por carta 
su contrato verbal y por que tambiei 
no h a b í a comunicado á la F e d e r a c i ó n 
l a ce leb rac ión del part ido. Todo ello 
m u y lógico y reglamentario para el 
club r i be reño , a quien no se puede 
culpar de nada, y mnv admirable pa-
ra el Racing, que descu idó asnnt 
tan importante y serio. Ahora resul-
ta: que los directivos se culpan unos 
a otros de esa, falta imperdonable do 
escribir una sencilla, carta, de esa ac 
gligencia. de esa holgazanitis y de 
esc equil ibrio que. sobre ía rico plan-
cha, ha hecho el club. Nosotros, síj ir. 
pie atrevidos, j u r a r í a m o s poi el jer-
sey «sangu ino len to» de Luis A l v a i . / 
que al directivo o directivos cansan-
tes de este soberano planchazo no.se 
Fueron una.s horas a g r a d a b i l í s i 
mas, de pura s i m p a t í a y afecto c¡ 
que los excursionistas y las bellísi-
mas paisanas nuestras pasaron. 
T a m b i é n -por la m a ñ a n a visi taron 
los excursionistas a la Colonia " Rur-
galesa, donde fueron agasa jadís imor-
por sus paisanos. 
Ppr la tarde, a las cuatro-, se cele-
bró la anunciada carrera, presencia-
da por un públ ico numeroso, que di-
f íci lmente c o n t e n í a n en la meta d i 
llegada, situada frente a los Campo: 
de Sport, tuerzas de Seguridad, mu-
nlcipales y el Cuerpo de Explorado 
res. A los acordes de un pasodoblc Sf 
dió í a salida a nueve" corredores de 
segunda y a cuatro de p i imera . des-
pués de haberse constituido el ju ra -
do de esta, manera : 
Presidente, don Daniel Ctutiérre? 
(presidente del Club Ciclista Rurga-
lés); secretario, don Ignacio C.onzá-
tez: cronometrador, don Francisco 
S á n c h e z ; juez de llegada y salida 
don Valeriano de la R á r c e n a ; juez 
de ru ta , don Clemente L . Doriga, 
dos vocjiles. 
1. a lucha, fué i n t e r e s a n t í s i m a , se-
guida con avidez por el públ ico , muy 
especiahneufe para la primera cate-
gor í a , en la que los ases se b a t í a n 
formidablemente. 
El resultado fué el s iguiente: 
Primera, c a t e g o r í a : 
' 1.° Antonio Garc ía , en 46.2. 
2. ° Ajntonio Randeras. i6,7. 
3. ° Eduardo Callejo. 47. 
E l to ta l de vueltas al circuito del 
Sardinero era de seis. Los dos prime-
ros luchadores son santanderinos, 
el tercero. Eufrasio Vargas, que tuvo 
que retirarse por pinchazo y c a í d a , 
h ú r g a l e s . 
Segunda c a t e g o r í a : 
1. ° S e b a s t i á n Gallo, en 20,20. 
2. ° Cosme Arroyo , 30.30. , 
3. " Toribio Garc ía , 31,20. 
4. ° J e s ú s Ara inhuru . 31,4o. 
5.o Francisco Ruiz.; Recerro y Can-
t i l lo . Tota l de vueltas para esta ca-
t c í u r í a . cuatro. 
Ayer salieron para Rurgos los sim 
pát icos burgaleses. Hacen el regrese 
como la ¡da. por carretera. Nuestra 
iespedida car iñosa , para ellos y el 
lirme deseo de verlos nuevamente en 
esta, t ie r ra , donde tantas s i m p a t í a í 
c a r i ñ o s han conquistado en su cor 
ta estancia. Hasta muy pronto. 
PEPE MONTAÑA. 
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RASES I N T E R E S A N T E S 
COSAS D E L CINE 
" C H A R L O T " V E N D 
A.LMER1A.—Lu.v soldados del bal alian de Valencia a la hura del 
lancho. 
dirfiqJ 
E l r e t i r o o b r e r o y 
p e s c a d o r e s . 
l o s 
Copiamos de los pe r iód i cos do Bk-
bao las siguientes l í n e a s de l a infor-
macií .n dedicada a, dar cuenta de las 
sesiones de l a Semana de P r e v i s i ó n 
Social : 
"Las Cajas colaboradoras del Ins 
por v iv i r en un r é g i m e n de autono-
m í a ' e c o n ó m i c a , se encuentren en con 
dicio&es t a m b i é n especiales para ro-
bustecer y mejorar la obra que se 
persigue. 
En el deseo de que todo lo prece-
dente no quede reducido a una moia 
a s p i r a c i ó n , los delegados que suscri-
ben expresan su deseo vehemente de 
que las. bases consignadas tengan 
pronto una real idad tangible cu dis-
posiciones oficiales r á p i d a s y efica-
ces.» 
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T I R O N A C I O N A L 
Cora n'ogular' a m m á c i ó n y un tiiem-
po c :4.upc:ido par:!, ê l tirio, se. c^tobró 
cll pasaidü' dcni ingo la j)ii',in.iia, Urada 
de dlasiiificacAóin, obieipenidO' lo« t i r a -
doiv^ que en ella t o m a m u prrite la 
olasiifiicaición blgulonte: 
Don Otto Moyer, dás)|)a,iciy, 15; ] M \ -
to«, 90; m i p , imay., 10; baTidiera.-'J, 1; 
zona, 6. 
Don .1. Mar t ínez , 15; 82; 7; 1; 5,1". 
Don F - u n í a Azcin-. i : - C!); 7; (l; 4 ^ ) . 
Den R. Maii'tíinoz, 15; 08; 7; l - i,53. 
Doai E". Revira, 15; 61; 6: 0; 4,06. 
paa O. ( l á s r i a i a , ISj ;55; ^ 0; 2;?'!. 
Don 3. (iarvía,, 15; 2U; 1; &; l,!)3. 
Dorii J. (ia.icía,, por no peder tóraí 
ed próxinro ' (Icimin^o. e lec luó a oón-
t imiaciói) la srgnnda, tirada., con el 
sigurcmle i rau i tado : 13; 15; 1; C; zo-
na, í. 
Aquellos l 'iradoro^ que deseen to-
m a r parte ca ej coaiCÚrso ñé ect.ubn1. 
nuvi 'inbre y dici^Tibro d e t e r á n pre-
r:Milaisc. á (daHl'i'caitfón el p róx imo 
dcinipigo, a hoaia; qaia so auun ia i a rá 
oportuna ñu nt^. 
M a ñ a n a nos oouparcMUes má,si ex-
tí-iisanii uto del p r ó x i m o concurso, 
0 1 cii-mo ded «abSfiiqíaio iBunic^pál» 
con que nos I r m o s wísfco si upMTCindi-
dos on el campo do T i r o , m-.-jo, de lio 
ean auis iinmcidiacioinog. 
IMPACTO. 
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U N RANQUKTK 
L a sobremesa se p r q l ó n g ó hasta 
avanzada hora de la noche y se hu-
biera prolongado indefinidamente, 
pi . (pie nadie (pieria cerrar aquel en-
cantador parcMitesis de fraternidad. 
a,bierto en honor de un c o m p a ñ e r o 
tan admirado como el s e ñ o r . Muñoz 
San R o m á n . 
Abrazando en él a los periodista1.-
sevillanos, pusimos en la sincera de-
m-ostracióii de afecto y c o m p a ñ e r i s -
mo nuestra s i m p a t í a y c a r i ñ o hacia 
todos los periodistas e spaño le s , her-
manos nuestros en esta g ran fam: 
l i a , cuyo cabeza es el d e s i n t e r é s y U. 
a b n e g a c i ó n ; 
í W W W W W W W V V W W W V W W W W W W W W V W W ' V 
E L C A P I T A N B U E R E N 
Do regreso de l a corte se encueintra 
en esta, poblaición, el c a p i t á n del Cuer-
po dle Sisguiriídad den J c s é Duemein. 
S e g ú n nu'Sfitrosi i i i fcnnes auto-riza-
dos, el s e ñ o r Ruoivn c n l inua i rá poi 
a t í o r a al fiBii-tc do las fuerzas del 
Guenpo nicincionado,! j>or' lo qaie felici-
tamos' siinceramente a tan pr.vstiigioso 
mil i taj- . 
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DEL GOBIERNO C I V I L 
E n t r e g a d e d o n a t i v o s . 
Anocli-c, al entrevistai-se JLQSI repor-
teiflos con c.I s'eñor conde- de- Ci:iba,rda, 
limiító éste, s u COÍIIversaciriii con a q u é 
IK.-s a d í k k s cuenta, de bnbrn estado 
ed día, anter ior en ta .--e' ¡(iin d» e b r í -
su.ra de la Coii,fvd -ii-icic'n Giieiriiial 
Españo la y m e! U&nqqétié qu.- h 
Unión C á u t a b r a Ci;!ii Mcinl dió on 
llo'o l Rca-I a le - t 'Rimbleisf:;s. 
E1 Beñm' 1:1 ll¡z,, t,,"tro-a " '!?to a ¿ r ¿ ¿ d e ' e T m a ¿ e j o del sable y í 
1 d"] ntomjpo de la ' H ' l - i - f r e t 0 p a r a p o d e r t r a n s i t a r s i n n « l i n « 
nac ión i . l c . n l . . a M a n meo . y d . M | l a c a U o d e S e v i l l a ( 
tpiiie danfios ctíeuiife m la 
Un periodista francés ha celebf 
C u burgo una entrevista con oí 
Ciarles Chaplin. 
He aquí coaio relata su interdi 
el rey de la escena muda: 
Mi mayor deseo es descansar 
suponer lo'fatigado que puede eíi. 
hombre que en sfete aflos de ffl||lllr 1 
VA producidas sesenta películas ' 
oí i-TUales, montadas y dirigi(ia8' 
No creáis que yo improviso. Loa. 
cosa han afirmado se equivocanp0| 
pletr. Cada gesto mío, el más ¡n6i 
cante, ha eldo pensado, buscado y d 
lado en su más ínfimo detalle. Mu 
¡o podéis compararlo al del inveatk 
científico: contemplo la Humani!]a|j, 
el microscopio de lo ridículo, la ex* 
y ello me produce el resultado i 
a imiráis: sin falsa modestia, -
confidero el Voltairo de la pantalla. 
Dtspuée, he venido a Europa paJ 
tuditr, observar y renovarme; Am 
ya no da más de sí. Ante todo, 
irme a España, a Sevilla, para presa 
una corrida de toros, para aprenderá] 
rear, para familiarizarme en -
cioreador>... 
Un ¡¡oooíé!! formidable ha l 
blar las cuatro chimeneas del <0Jv 
el grupo de reporteros se estreii 
Chsrlot se queda como hipnotizado;] 
dos me. miran como una cosa exli 
Kaí yo quien dió el grito; no pudecml 
a w mi entusiasmo, Al enterarse elj 
<riíarlot> que yo soy un 
• Cíichares>, me abraza, y aprovachoa 
ncmonto para tocarle la nariz,] 
declarar ante la «faz» del Unirerso; 
jamás periodista alguno cometió ha: 
cal. ¡Ah, l legué el primero! 
«Charlot» me pregunta si tienead 
lores en España. Le cuento cómoei; 
/ i efocila nuestra vida su reencarnáis 
on la trinidad de «Charlot>, «Llapia 
/ £ u botones. E l se ríe la mar; 
^rafos^aprovechan el instante para i 
tantanearlo. 
asi podemos decir que «CharloM 
venido únicamente a Europa parar 
estudiar a los toreros. Su instintodij 
rlcaturista le dice que la lidia esi 
fuente inagotable de nuevos 
¡Quién sabe si, gracias a <Chaplinilo 
co> la fiesta nacional española serán 
pronto el deporte universal por exd 
é i i ! 
Preparaos, pués, sevillanos, <Ch« 
SÍ entusiasma ya pensando en vu» 
fltstas, vuestras «ventas»y vuestros-í 
Jt- s». ¡Naturaca! 
Vendí á tambiónTaMadrid, y a osleel 
les olvidó aquel día, m á s que esta l " \ l i futo Xiteional de Prev i s ión de Astu-
quena diligencia de escribir la mis i -
? el resto de sus quebaceres Sovill. Valencia v Vizcaya, enten 
ip sobradamente, y a que d í e n a o que las c a r a c t e r í s t i c a s de la 




tpla, que es, en resumidas cuentas, 
lo que ha sucedido. Quo la Di iec i iv , 
del Racing se ha dormidu haciendo 
la plancha. 
« « » 
.Le vamos a conceder al Racing 
que e.'.té ya despieito, repuesb- do la 
emoción que el domingo je dieren los 
aficionados al ovacionar sus '"(ludi-
brios y muy calmaditos los Animas 
de los directivos que discutiai : aca-
loradamente sobre qu i én era el cul-
pable. 
Ya serenos, podemos hablar con 
ellos y decirles: La a H c ó n s ímtan -
derina requiere exisla formalidad 
en los actos del club, que las crsifas 
se lleven con mé todo , no i..'cayendo^ 
la obra sobre los hombros de un so'-ó 
scfior o tres a lo sumo. Cada f'ual 
tiene que cumpl i r una, .nisi m. i - m 
cumpl i r l a , no abandonar-e poique 
si as í sucede , vienen los Ir-aa.-os del 
domingo, los tropiezos y la pé rd ida de 
la, afición, como igualmente vienen 
al querer una sola persona ai arcar 
trabajo intenso que no está éfi ela-
ción con sus aptitudes. Las rcí i : -
bav que hacerlas con método , s- i ie-
dad y voluntad. Estamos, í v e r d a d ? , 
pues a t rabajar nuevamente qne 
se ha reednócidó que la culpa existii'. 
r í a s , . Rarcelona, Galicia, Guipúzcoa . 
e te -
as 
pesca son si i lares en 
todo el l i t o r a l , se suman completamer-
te a la o r i en tac ión s aña l ada . en el 
trabajo del delegado de Santander, 
señor ArgüeílOi estableciendo por 
n i ian imidad. v con asentimiento de' 
propio autor del informe, las siguien-
tes bases: 
l ' r imera . E l e s t ímu lo para lograr 
los resultados nropuestos debe par-
t i r , en primer t é r m i n o , de las Ca¡a4 
de Ahorros colaboradoras del Ins t i tu -
to Nacional de Prev i s ión , ppr ser \n-
entidades aue. por s i t uac ión de ma-
yor proximidad y por su mejor Cóno-
cimiento del ambiente, m á s pueden m 
fluir en la voluntad de los elementos 
pescadores. 
Segunda,. La acción que se des-
envuelva h a b r á de tener como pr in -
cinió fnnda.mental el respeto m á s ah 
SoUlto a la personalidad, funciona-
miento y a u t o n o m í a propios de las 
organizaciones de pescaciores actual-
mente constituidas y que puedan 
constituirse. 
Tercera. Debe, estndi.nse el nedio 
dé atraer todo lo posible l a a t enc ión 
del Estado hacia, esta obra, exc i t án -
dole para que estimule v favorezca el 
Innciomimientp v aun la c r eac ión de 
eféte g é n e r o de instituciones. 
Cuarta. Igualmente debe des.nei-
y a evitar que se repi tan estos acto.-,; tarse la misma, acc ión estimuladora 
de?agradables, que ú n i c a i n e n ' e nos en las Diputacjdnes provinciales que, 
E n h o n o r d e l p r e s i d e n -
t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
! a P r e n s a d e S e v i l l a . 
En los elegantes comedores del ho-
tel Royalfy se ce lebró en la noche 
del domingo el banquete con que la 
Asociación de la PrepSa de Santander 
obsrípi iaba, al i l i s t ingnido periodista 
señor Muñoz San R o m á n , presidente 
de la Asoc iac ión de la Prensa sevi-
llana. 
A l acto asistieron t a m b i é n , especial-
mente invi tados por nueslra Asocia-
ción, los c o m p a ñ e r o s de Rarcelona y 
Cádiz que. como el festejado; se halla-
ba,n en ttuestra ciudi il con motivo da 
la Asamblea de la Federa-.-ion Gre-
mia l l'^spaifuda,.. 
Xo Uneme ; i f »r q u é describir el 
g r a t í s i m o ambiente de fraternidad 
que reino durante la cena, estupen-
(iameiite preparada' y servida, por 
cierto, ni hay necesidad de consigna i 
que no hubo discursos. Los periodis-
tas nos lo tenemos diebo lodo y ade-
m á s sustentamos un cri ter io, verda-
deramente pesimisia. en cuanto a los 
efectos esfoniiacales que producen l a 
oratoria, d e s p u é s de una e s p l é n d i d a 
comida. 
Hubo chistes, charla a n i m a d í s i m a 
y ha« ta su poquito de entusiasmo al 
lainzarse l a idea de emprender ges-
tiones para lograr ta federac ión de 
todas las Asocia.ciones de periodistas 
de España* 
seremiii,,' co-
irreftp«nów:i-te de eifte mismo n ú m e r o . 
E! soñni conde do Gabarda en t regó 
a .contiaiiuacÚMi a. los • i"epi-esen,í,¡i,n t es-
de. los- periódicos ' la sígui-ent" nota: 
- Dcttxuilivcei r©CiÍi¿i(fo.S en .1 día de 
eyer p-.!ira la, e-uscTip-e'ión pa,tri<',t,ic.í. 
Sriácáaida por s. M . l a Reina d o ñ a 
Viptoria (q. D . g.) 
Limpias.—Tkuu-.tivo- d-d Ayunta-
n.-iion-to y rerandado m ki ffeata; dc 
l a bandera, 4.000 peéc in^ . 
Laredo.—R: caudado | -r la Socie-
dad de I '••'sciudü-res- de L a re do, píese-
t e S.ÜOH.IK:. 
Enitirainibas'aigua.s. — Rimativo d e l 
Ayuntamiento y ri-cmidado en sus-
cii "i;a ion poiptuJar. 1.18'*. Kl. 
Fcdeiración G m u b l Espiañola. --
lb , ;',udado «ni el banquete cslebrado-
jíanja la t ' - rmimif ión difi lá s^xtimiol 
e^eimbh â  nacioiia,', y entregado- cu 
este Gobiisr'no por conducto del s e ñ o r 
e'raib:.' d - la capital . S£&7Ér. 
Total reeiihido- eO día 1°, 9.15i.75 p,c-
Síe-taiSL ". , • 
* * » 
T a m b i é n no,- elijo la pi imora auto-
i i'dad ( ivd de- la, p-'c-vilicia qu-L»' per 
])riui:'ii a vez. bajo Su J;i ei-vidiencia, ha-
I i i e ! . l iado l a í-.'.iióii la . lunta de 
íGankliad , d^spae'lieiido di íerc í i tes 
i'jy.i^to-s do tiúiru-V.'. 
T a m b i é n d i jo doqa J o a q u í n Cahoro 
a los rep-iBeenitaartes de la Pron--..i 
que- Imb-ía temidoi ed gu^lo d,e co-njV-
j'csriiciar com í a Comii' i-•n de rciprepen-
tentc-s del gnomip úe co-a.^rucidón, 
eeimbia.ndo i-niipir.sií 1;ies sobro tos co-n-
\rv\i.> j.-vad.i-ntoiS' o r í - la actualida-l. 
i Charlie Ohaplin (a) .Charlob 
<privado» bastante elegante; se da I 
tjnte postín; y si debiéramos 60ñ 
algún defecto, diríamos que se li 
un tanto al pecado de la soberbia, 
c'mo olvidar que por «do xa» se le 
ba y se le aclama como no lo fu^l 
más ni Nerón, Napoleón y Muíioz -
E l mismo Fatty al lado de «Charlot-
una pulga insignificante. 
«CharloG es un filósofo genial; 
halla reunida la representación 
Prensa* mundial; en Londres le W 
un recibimiento como no conoció^ 
alguno, y esta formidable 
«Charlot» se la debe, primerame 
ir genio; después, a la potencia pL 
ra del <cine». 
Volvemos todos al remolcador, ^ 






A puertas ceuTadas >e i ^ 
c 11 ma p rodedlemite d • d J u ^ ^ 
te seguii'da por inj l i r ias t" 
cedes Marees y Terc-a 
La pairee querellauto. •'"̂ ^ ,,-
era un delito de ininna'- f ' , . * 
liciitando- de l a Sala, 1"» puestaa l a |)e,na de un i'n'-..llo 
sea y vemtmn clía-s de , 
pefleiaá •cto mul ta a, eaitia. ^ 
sunia,r¡ad,a,s. .^¡M 
L a defen^.a pide la ll ' ' ie ' 
de amliaw procesadas ^ 
•»'WWV\'V̂ aA'W\A\'VWVWVWVV\̂ x 
8* edmitMi Mauftiw ^ 
